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MTA BTK Zenetudományi Intézet
Pest Megye Önkormányzata
Előlap fotó: Hévízgyörki Öregtemplom
Az AP azonosítójú dallamok a MTA BTK Zenetudományi Intézet engedélyével, 
a PM azonosítójú dallamok Pest Megye Önkormányzatának jóváhagyásával 
kerülhettek közlésre.
Polgármesteri köszöntő
Hévízgyörk Község Önkormányzata, valamint a Hévízgyörki Értéktár Bizottság 
tagjai nevében nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki érdeklődéssel 
fordult a most kézben tartott kiadványunk felé. Olyan településen élünk a Galga 
mente szívében, ahol kiemelt fontosságú a helyi kulturális örökség megmentése, 
rendszerezése, dokumentálása, generációkon keresztül történő átörökítése. 2015-
ben megfogalmaztuk azokat a szempontokat, melyek szerint a helyi értékeket meg 
szeretnénk menteni, legyen az gasztronómiai, építészeti, népviseletes, népdalos, 
illetve valamennyi, helyi identitástudatunkat erősítő népművészeti értékünk. 
A mindennapos éneklés a hévízgyörki lakók élete részét képezte minden időben. 
Daloltak munka közben otthon, vagy a földeken, mellyel örömüket, bánatukat és 
egyéb életérzéseiket fejezték ki. Átörökítették a fiatalok számára, akik mára a kor 
előrehaladtával településünk nagy tiszteletben tartott adatközlő énekesei lettek, 
mint a legidősebb generáció képviselői. Népdalos értékeinket már évtizedek óta 
hirdetik a település énekegyütteseivel, nagy sikerrel, melynek köszönhetően szá-
mos térségi, regionális, megyei, országos és nemzetközi elismeréseket vehettek át. 
Kiadványokon publikált hangfelvételek már készültek korábban helyi népda-
lainkról a ’80-as és a ’90-es években, illetve Hintalan László szerkesztésében 
a helyi gyermekjátékok kerültek összefoglalásra az 1980-ban megjelent könyvé-
ben. Dr. Balázs Józsefné helyi gyűjtőmunkájának köszönhetően sok szép népdal 
került bele a Maczkó Mária és Rónai Lajos által szerkesztett, 1990-ben megjelent 
„Galga menti népdalok” című kiadványukba. Ugyancsak sok hévízgyörki népdal 
található meg „Dr. Bereczky János: A magyar népdal új stílusa I-IV” 2013-ban 
megjelent könyvköteteiben.
A „Hévízgyörki torony tetejébe…” című népdalos, népzenei CD 2016. évi meg-
jelenésével párhuzamosan elkezdődött valamennyi helyi népdal rendszerezése, 
illetve újragyűjtése, melynek köszönhetően feltérképezésre került, hogy vajon 
mely népdalaink hogyan is változtak az évtizedek alatt. Lázár Katalin 1970-es 
években végzett, nagyszabású gyűjtőmunkáját támasztotta alá Terék József 2016-
2018 között végzett kutatása, mely megerősítette az elgondolást, hogy a helyi 
népdalok folyamatosan benne maradtak a köztudatban, szinte nem módosultak és 
megőrizték eredeti stílusjegyeiket. Mindezek összegzése kiemelten fontos Hévíz-
györk számára, hiszen a kötet segítségével bárki számára könnyen megtanulhatók 
lesznek népdalaink és könnyen elsajátíthatóvá válik. A fiatal generációnak most 
még adott a lehetőség, hogy a köztünk lévő helyi énekesektől eltanulhassák jel-
legzetes dalainkat abban az előadásmódban, mely Hévízgyörkre jellemző. Jelen 
kiadványunkkal pedig szeretnénk mindazok felé tiszteletünket és köszönetünket 
kifejezni, akik bármelyik korszakban segítették településünk népdalos értékeinek 





Pest megye és Hévízgyörk közössége nevében kérjük, hogy fogadja szeretettel 
ezt a csodálatos gyűjteményt. 
Valódi kincset tart a kezében, amit Hévízgyörkön kutattak fel, és gyűjtöttek 
össze aprólékos és gondos munkával, a múlt század derekától kezdve, a Magyar 
Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének gondozásában, majd Pest 
Megye Önkormányzatának támogatásával.  Igazi, valóságos kincses tárház, ami 
közel 1000 népdal összegzését végezte el. Majd 1000 történet, sors és terv, gondolat 
és érzelem öröksége egyetlen településről, melyből 215 most e kiadvány részét 
képzi. Figyelemreméltó, egyben megható is, mert ez nem egy pillanatfelvétel, 
hanem örökség. Nemzedékek közös emlékezetét őrzi ez a gyűjtemény, és most 
végre a közösségünk, a mi életünk része lett azzal, hogy megismerhetővé vált 
mindenki számára.  
A jövő a múltból születik. A legnagyszerűbb tervek nyúlnak mindig a legmé-
lyebbre, a közös értékeinkhez, és onnan merítenek erőt a legjobb dolgokhoz, 
amit a világnak adhatunk, mint ember, és mint közösség. Az olyan közösségek, 
mint Hévízgyörk, egy apró, de erős, hagyományait vigyázó és mégis előretekintő 
településünk. Egy különleges közösség itt, Pest megyében, a Galga völgyében, 
ami olyan közel van a nagyobb városokhoz, hogy szinte Budapest határában 
fekszik. Mégis, aki jól ismeri ezt a Jóistennek olyan kedves helyet, az jól tudja, 
hogy időutazásban lehet része, mert régről származó generációk nyújtanak kezet 
a vendégnek, hogy megismerje, meghallgassa az itt élő emberek dalait, emlékeit, 
történeteit. S megértheti azt is, hogy a múlt néha nincs is olyan messze, csak alig 
egy karnyújtásnyira. S ha jobban odafigyelünk, akkor átérezhetjük mindannyi-
an, mit is jelent az, hogy mi mindannyian egy nagyobb közösséghez tartozunk. 
A magyarok nemzedékeihez, mindazokhoz, akik itt éltek az elmúlt századokban, 
és hitünk szerint itt fognak élni a jövőben is.   
Bartók Béla a népzenét a természet tüneményeként írta le. Meglátta benne a ter-
mészet szabadságát, a szerves fejlődés minőségét. Azt, ahogy az élő szervezetek, 
a virágok és az állatok fejlődéséhez illő módon formálódik. „Éppen ezért olyan 
gyönyörű, olyan tökéletes a népzene” – jegyezte le. Most ebből a tökéletes és 
gyönyörű kincsből mutatunk meg néhányat, és őszintén reméljük, hogy jó szívvel 
fogadják majd az itt élő emberek, és még inkább azok, akik szeretnék megismerni 
az egyik legnagyszerűbb közösségünket, s vele egy kicsit önmagukat is.
 Szabó István elnök
 Pest Megye Önkormányzata
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Előszó a kötethez
Hévízgyörk Budapesttel együtt a legfontosabb helység az én életemben: Bu-
dapesten születtem, de örökbe fogadtam Hévízgyörköt szülőhelyemként, és az 
ottaniak is elfogadtak engem.
42 éve, 1976-ban kezdtem Hévízgyörkre járni népdalokat gyűjteni. Nagy él-
mény volt több szempontból is. Először is az ottaniak nem húzódoztak, nem kellett 
órákig könyörögni nekik, hogy daloljanak. Ebben nem kis szerepet játszott Dóka 
László tiszteletes úr, az evangélikus lelkész is, aki támogatta a gyűjtőmunkát: fél 
győzelem volt, ha azt mondtam valahol, hogy a tiszteletes úr küldött, hát még ha 
vele együtt mentem valakihez! Aztán a vasárnapi istentisztelet végén a templomból 
kijövő ismerős asszonyoknál jelentkeztem, hogy kihez megyek délután 3 órára, 
5-re, 7-re: utána haza kellett menni az utolsó vonattal. Ha aztán olyan asszonyhoz 
mentem, akinél még nem voltam, megkérdezte: „Maga szokott a templomnál 
állni?” Igen, én, és már meg is volt a jó kapcsolat.
Persze nem kész gyűjtőként pattantam ki a budapesti lakásból. Nagyon jól em-
lékszem arra a szorongó érzésre, ami elfogott egy ház előtt állva: nekem most ide 
muszáj bemennem, azt sem tudom, kik laknak itt, de meg kell őket énekeltetnem, 
mi lesz most? Az lett, hogy bementem, kedvesen, barátságosan fogadtak, beszél-
gettünk és daloltak nekem. Ma már nem félek az ismeretlen házaktól, az ismeretlen 
emberektől, bárkivel tudok beszélgetni az utcán vagy a buszon, vonaton, bárhova be 
merek menni: ezt a hévízgyörkieknek köszönhetem, ők tanítottak meg az emberekkel 
kapcsolatot teremteni, ha már budapestiként az kimaradt fiatalkori nevelésemből. 
Nem beszélve arról, hogy rengeteg népdalt tanultam tőlük, amiket máig dalolok, 
igaz, már csak főzés, mosogatás közben, nem a színpadon. Már gyerekkoromban 
nagyon szerettem dalolni, édesapámat nyaggattam, hogy tanítson nekem dalokat, 
minden iskolai énekkönyvet elejétől végéig megtanultam, akár népdal, akár népi-
es műdal, operaária vagy mozgalmi dal volt benne. Aztán a VDSZ Bartók Béla 
Néptáncegyüttes és Hévízgyörk együtt kielégítette népdaléhségemet, ráadásul 
a mindenféle vicik-vackot érték váltotta fel a fejemben és a torkomban. Ahányszor 
találkozunk a györkiekkel, mindig dalolunk, és a közös dalolás hihetetlenül jólesik.
Később derült ki, hogy más szempontból is milyen szerencsém volt Hévíz-
györkön. Ha az ember elmegy népdalokat, népi játékokat gyűjteni, általában az 
az első, hogy pálinkával kínálják. Meg kellett tanulnom pálinkát inni, mert nincs 
kegyelem: ha nem iszom, nem állnak velem szóba, mert azt gondolják, lenézem 
őket. Nem szeretem a pálinkát, de azt nem kérdezte senki, az sem játszott szerepet, 
hogy nő vagyok, fiatal, muszáj volt inni: ez volt az árnyoldala annak a munkának, 
amit nagyon szerettem. Hévízgyörkön azonban nem pálinkával kínáltak, hanem 
finomabbnál finomabb süteményekkel, ami sokkal inkább kedvemre volt, és amit 
nem is szerettem volna visszautasítani. Ugyanez történt a Galga mentén máshol is: 
Bagon, Galgahévízen és Turán is sokat jártam, egyik helyen sem kellett pálinkát 
inni, de mindenhol lehetett jókat dalolni akár borivás előtt, közben és után, akár 
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anélkül. Ez máig így van: legutóbb (de nem utoljára) 2018 júniusában jártam 
Hévízgyörkön, akkor is kint voltak a sütemények az asztalon.
A személyes emlékek után következzen e kötet szakmai értékelése.
A kötetben játékdalokat, régi és új stílusú népdalokat közlünk. Szerzőtársamnak, 
Terék Józsefnek volt az az ötlete, hogy a több mint 40 évvel ezelőtt gyűjtött dalo-
kat még egyszer végigkérdezze a hévízgyörkiektől, hogy mi maradt meg belőlük, 
illetve mi hogyan változott az eltelt idő alatt. A játékdalokat is újragyűjtöttük, 
részben ugyanezzel a céllal, részben azért, hogy a közölt anyag jogtiszta legyen, 
ne legyenek benne engedély nélküli közlések.
A népi játékok általában nem arra valók, hogy a gyerekek a bennük lévő dalokat 
énekeljék: ezt az is mutatja, hogy jóval több közöttük a dallam nélküli változat, 
mint a dallamos. A MTA BTK Zenetudományi Intézet játékgyűjteményében lévő 
több mint 35500 játékleírásból mindössze valamivel több mint 11000 dallamos, 
a többinek vagy csak szövege van, vagy még az sincs. Ennek részben az is oka, 
hogy valójában dallamos játékokat egyes gyűjtők dallam nélkül jegyeztek föl, de 
ennek tudatában is mondhatjuk, hogy a játékoknak mintegy kétharmada dallam 
nélküli, csak egyharmada dallamos.
Jelen kötetben mégis közlünk dallamos játékokat azzal a céllal, hogy a dalolni 
vágyók fiatalabb korosztálya, pl. alsó tagozatosok is tudjanak mihez nyúlni, ha az 
oktávnál nagyobb hangterjedelem, a 11 szótagos vagy hosszabb sorok számukra 
még nehezek. Ne menjen el kedvük a dalolástól, inkább vegyenek elő játékdalokat, 
s ha már ebben a kötetben hévízgyörki dalokat közlünk, a játékdalok is legyenek 
hévízgyörkiek. Mindazonáltal nem kívánjuk kizárni annak lehetőségét sem, hogy 
a gyerekek el is tudják játszani az itt szereplő játékokat, ezért minden játékdalhoz 
közöljük a játék leírását is.
Ez úton köszönöm a Hévízgyörki Asszonykórus jelenlegi tagjainak segítőkész-
ségüket: akik csak tehették, valamennyien összegyűltek 2018 júniusában, hogy 
a játékokat és a bennük megjelenő dalokat elmondják. 42 évvel ezelőtt az is Hé-
vízgyörkön derült ki számomra, hogy énekelni a templomban kell, a népdalokat, 
játékdalokat mondják vagy dalolják: így is írtam mindenhol. Minden játék és dal 
mögött közöljük azoknak az asszonyoknak a nevét, akiktől a játékokat, a dalokat 
gyűjtöttük: a közölt nevek nem azt jelentik, hogy ezeket kizárólag ők ismerik, hanem 
azt, hogy a gyűjtésre ők áldoztak időt, a kérdésekre ők válaszoltak. A játékoknál 
több adatközlő esetén a felsorolás a születési év rendjében történt.
Köszönettel tartozom szerzőtársamnak, gyűjtőtársamnak, Terék Józsefnek is 
egyebek közt azért, mert a játékok hangfelvételét ő készítette el és elküldte nekem: 
a dalokat, játékmódokat így tudtam leírni.
A játékdalokat a régi stílusú népdalok követik. Hévízgyörkön és általában a 
Galga mentén kevés olyan népdal maradt meg, amely ezek közé tartozik. Sajnálatos 
módon egyes versenyeken a zsüritagok ezt nem tudták, régi stílusú dalokat köve-
teltek, így aztán a csoportok, a hévízgyörkiek is kiadványokból tanultak ilyeneket. 
Ezeket szerencsére ki lehetett szűrni részben úgy, hogy csak az asszonykórus tagjai 
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ismerték őket, részben úgy, hogy az eldalolta, az is megjegyezte, hogy „ez nem 
györki”, vagy tudta, hogy a dal pl. turai. A kötetben a Hévízgyörkön régebben is 
ismert régi stílusú dalokat közöljük.
A régi stílusú dalok kis számáért kárpótolhatnak bennünket a nagyszámú és 
gyönyörű változatokban ma is élő új stílusú dalok, azoknak is a java: az elcsépelt 
vagy lapos változatokat kihagytuk a kötetből. Az „új stílus” elnevezés ne tévesszen 
meg senkit: ezek sem tegnap keletkeztek, amit bárki igazolhat, aki a nagyanyjától 
tanulta őket, aki szintén a nagyanyjától tanulta, aki … stb. Az új stílusúak között 
számos dallamnak több változatát van módunk közölni: ez jelenthet annyit, hogy 
itt-ott egy-egy hangnyi eltéréssel dalolják. Mindenki kiválaszthatja a neki leginkább 
tetszőt, és dalolhatja azt. Ha többen összejönnek és közösen dalolnak, ne zavarjanak 
senkit az eltérések: régen a hagyományos mulatságokban, bálokon, lakodalmakban 
sem zavart senkit, hogy nem pontosan egyformán daloltak mindent.
Ebben a részben közlünk egy olyan dalt is (Megkondult a hévízgyörki ha-
rang), amely népies műdal, de a B sorok végén megjelent két funkciós fordulatot 
a népi ízlés kiigazította két pentaton fordulattá. Így már csak a B sorok elején 
a nagy szekszt ugrás jelzi az eredetet. E dal közlésének fő célja, hogy bemutassa: 
a népies műdalok kerülésére való törekvés oka nem néhány sznob népzenekutató 
okvetetlenkedése. Célja a sokáig élő, működő, máshol meg nem található magyar 
népzenei ízlés megőrzése. Ennek az ízlésnek hatására régebben az ilyen dalokat 
vagy kiejtették a rostán (ha hallották is, elfelejtették, nem dalolták), vagy megvál-
toztatták a maguk ízlése szerint, ahogy a bemutatott dalt is: további változtatásra, 
a nagy szekszt ugrás elkerülésére már nem volt idő, mert megjelent a rádióban 
a „Jó ebédhez szól a nóta” műsor, az abban sugárzott tömérdek népies műdal 
elsöpörte az egyes községekben sokáig élő helyi népzenei ízlést, s befogadták az 
„urak nótáit”. Borsai Ilona népzenekutatónak a Galga mentén sikerült rávennie 
a csoportokat arra, hogy ilyesmit a színpadon ne daloljanak: ezt a munkát tőle 
örököltem, sokat tanultam Tari Lujza és Olsvai Imre kollégáimtól is, de hogy 
utánunk ki viszi majd tovább, nem tudom. Mindenesetre a Hévízgyörkön is nagy 
számban ismert és dalolt népies műdalokat a kötetben nem közöljük. Ha valaki 
otthon magának dalolja ezeket, az magánügy, de amit a színpadon közönségnek 
mutatnak, az közügy: kötetünkben csak olyan dalok találhatók, amelyek a magyar, 
azon belül a hévízgyörki népzenei ízlést tükrözik.
Budapest, 2018. június
Dr. Lázár Katalin
a MTA BTK Zenetudományi Intézet
tudományos főmunkatársa
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Előhang Hévízgyörk népdalainak értelmezéséhez
A Galga mente szinte valamennyi településén számos népzenekutatói munka 
valósult meg a XX. században, melyet tudományos munkatársak, illetve helyi 
gyűjtők valósítottak meg. Mennyiségi és minőségi szempontok tekintetében is 
kiemelkedő az a kulturális értékmegőrző tevékenység, melynek segítségével a 
korabeli és a jelenlegi adatközlők által megőrzött népdalkincset dokumentálták, 
rögzítették. Hévízgyörk népdalos értékei az elmúlt 65 év távlatában kerültek 
felgyűjtésre, mely köszönhető kilenc népzenekutatónak, 110 adatközlő helyi éne-
kesnek, akik a következő generációk számára hatalmas kulturális értéket hagytak 
hátra: saját, több évszázados népdalaikat, melyeket generációkon keresztül őriztek, 
majd adtak át a helyi fiataloknak. 1009 népdalos hangfelvétel készült (nagyjából 
600 féle dallam és variációik), melyek a Magyar Tudományos Akadémia BTK 
Zenetudományi Intézet (ZTI) archívumában, valamint Pest Megye Önkormány-
zatának adattárában találhatók meg. A könyvben AP azonosítószámmal a ZTI által 
rendszerezett és dokumentált saját hang-, és kottafelvételeit, a PM azonosító a 
megyei önkormányzat adattárában található népdalokat jelzi. Természetesen több 
olyan gyűjtőmunka is történt Hévízgyörkön, melyek a helyi népdalos értékeket 
rögzítették, viszont ezen anyagok egyáltalán nem, vagy csak részben voltak meg-
hallgathatók, hiányos dokumentációjuk pedig nem tette lehetővé a tudományos 
publikáció lehetőségét jelen kiadványnál.
Több hévízgyörki népdal dallam-, és szövegváltozatát is rögzítette Bartók Béla a 
két településsel távolabb található Turán, 1906-ban. Ezek folklorizálódott műdalok, 
műdalos hatású népdalok és a jelen kiadványban is szereplő új stílusú népdalok. 
Természetesen a most kiadásra kerülő „Hévízgyörki népdalok” című könyvben 
található gyermekjátékok, valamint a régi és új stílusú népdalok nagy részének 
variánsai megtalálhatók a Galga mente megannyi településén, illetve kisebb 
számban a szomszédos tájegységek népdalos repertoárjában is. A helyi dallam-, és 
szövegváltozatok teszik egyedivé és hévízgyörkivé a közreadott dallamokat, melyek 
kiválogatási fő szempontja volt, hogy minden, műdalos hatással rendelkező népdal 
elhagyásra kerüljön. Az így megmaradt 215 dallam zenetudományi szempontból 
kifejezetten értékes, további terjesztésre, vokális vagy instrumentális megszólal-
tatásra javasolt, különösen a csak helyben megtalálható dallamok tekintetében. A 
dalok a szövegkörnyezet értelmezésével jól beazonosíthatók, hogy melyek kötődnek 
a lakodalmas ünnepkörhöz, melyek katonadalok, summásdalok, gyermekjátékok 
dalai, szerelmes dalok, vagy egyéb, alkalomhoz nem kötött népdalok. A kisebb 
számban előforduló régi stílusú népdalok mellett ugyanilyen értékkel bíró, de jóval 
nagyobb darabszámú új stílusú népdalt tartalmaz a könyv.
Az egyes kottákhoz tartozó szövegváltozatok adatközlőnként feltüntetésre 
kerültek, hiszen néha egy-egy szófordulat, de az esetek többségében teljesen új 
strófa került előadásra. Ahol csak a második vagy a további versszakok tértek el, 
ott az első versszakok nem kerültek újra lejegyzésre, csak a másodiktól, folytató-
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lagosan, melyet majd a kiadványból történő hiteles előadásmódnál, daltanulásnál 
feltétlenül figyelembe kell venni. Külön ritmusjelzésekkel lettek ellátva a második 
strófától megtalálható, szótagszám-eltérésekkel rendelkező részek, melynek pontos 
énekléséhez elengedhetetlen a megfelelő ritmusbeosztás. A kisebb-nagyobb hang- 
eltérések külön kottajegyzettel kerültek kiegészítésre, hogy az egyes variánsok 
hanganyag nélkül is egyértelműen elsajátíthatók legyenek. Az egyes kottaképeknél 
található előkék és utókák a jellegzetesen kialakult helyi éneklési módot, valamint 
a dallamvezetést jelzik, melyek elsajátításával magát a hévízgyörki éneklési stílust 
tudatosíthatjuk.
A települési népdalok több évtizedes vizsgálatában kijelenthetjük, hogy jelentős 
mértékben nem változtak, megmaradtak abban a korabeli hiteles és autentikus 
állapotban, mellyel a hetvenes években Lázár Katalin is találkozott a helyi gyűj-
tőútjai alkalmával. Jelenleg öt csoport van a településen, akik igyekeznek a lehető 
leghitelesebb előadásmódban képviselni saját népdalaikat, Hévízgyörk vokális 
értékeit. Közülük a legrégebben alakult Hévízgyörki Asszonykórus 1969 óta énekli 
szülőfaluja legszebb és legértékesebb népdalait, mellyel számtalan rangos helyi, regi-
onális, megyei, országos és nemzetközi megmérettetésen bizonyultak a legjobbnak. 
Több alapító tag is megtalálható a mai napig, akik a korabeli gyűjtőmunkáknak is 
meghatározó alakjai voltak. A Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes, 
a Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre, a Hévízgyörki Nyugdíjas 
Klub, valamint az Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara szintén 
méltóképpen képviseli településüket, akikhez egyre nagyobb számban kezdtek el 
csatlakozni a Hévízgyörk népdalait elsajátítani vágyó fiataljaink.
Elkészült az első könyv, melyben most összefoglalásra kerültek a helyi népdalok, 
szigorú tudományos szempontok figyelembevételével. Remélhetőleg mindezt ki-
egészíti egy jövőben megjelenő hangzó melléklet, melyen hallható lesz valamennyi 
adatközlő énekes gyönyörű előadásmódja, a legrégebbi énekesektől kezdődően 
a ma működő öt csoporttal bezárólag. 
Hévízgyörk egy igazi, élő népművészeti falu, hiszen a saját népdalaikat éneklik, 
saját gasztronómiai jellegzetességeiket fogyasztják, helyi népviseletben járnak, 
valamennyien vallásosak és őrzik népművészeti értékeiket, évszázados hagyomá-
nyaikat. Ezt adják vissza népdalaik éneklésével és ezeket a helyi értékeket teszi 
közkinccsé a most megjelenő „Hévízgyörki népdalok” című könyv is.
 
 Terék József
 Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense









A kicsi első játékai közé tartozik, hogy a szülő, nagyszülő vagy nagyobb testvér 
megcirógatja az arcát, közben mondja:
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
PM2027                                                   Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
002
Csip-csip csóka (kézcsipkedő)
Nagy teljesítmény egy kisbabától, hogy két ujjal össze tudja csípni valakinek 
a kézhátán a bőrt. Ha ez sikerül, a felnőtt vagy nagyobb gyerek is összecsípi az 
övén a bőrt, aztán megint ő, megint a másik. Az összecsípett kezeket elkezdik 
fel-alá lóbálni, közben mondják:
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
       Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
PM2026                                                          Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
003
Töröm, töröm a mákot (ökölütögető)
Amikor ezt daloljuk a kicsinek, nemcsak a dalt tanulja meg, hanem összeütögetni 
öklöcskéit is: egyik ökle fönt van, a másik alatta, úgy üti össze őket kétszer. Aztán 
megcseréli őket, most a másik van fönt, így is kétszer. Dalolás közben végig két 
ütésenként váltogatja őket.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
PM2028                                              Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
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Mozgásos ügyességi és erőjátékok
Az itt lévő játékokhoz elsősorban az ügyességre van szükség, 
de némi erő is kell hozzájuk, főként a lóbálóhoz és a hordozóhoz.
004
Zsipp-zsupp, kenderzsupp (lóbáló)
Ketten megfognak egy harmadik gyereket: egyik a két kezét, a másik a két lábát. 
Jobbra-balra lóbálják, a végén ledobják a puha fűbe, homokba, esetleg a szobában 
az ágyra.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
PM2030                                                     Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
005
Gólya viszi a fiát (hordozó)
Ketten összefogják a kezüket, és ráültetnek egy harmadikat: „Juliska” helyett az ő 
nevét mondják a dalban. Erre mennek, arra mennek, viszik a kezükön ülőt, amikor 
úgy gondolják, hogy elég volt, akkor lehuppantják.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)




Hinta-palinta 1. (hintázás ülőhintán)
Erre hintáztunk.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
PM2013                                                    Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
007
Hinta-palinta 2. (hintázás ülőhintán) 
Így is mondtuk:
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
PM2013                                                  Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
008
Hinta-palinta 3. (hintázás ülőhintán)
Mindenki, ahogy tudta. Nem volt ez leírva!
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
PM2013                                                  Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
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Ég a gyertya, ég (guggolós körjáték)
Körbeállnak, elindulnak. A végén leguggolnak. Aztán felállnak, körbejárnak újra 
és megint leguggolnak.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (80)
PM2014                                                  Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
010
Lánc, lánc, eszterlánc 1. (kifordulós körjáték)
Itt is körbeállnak és elindulnak. 
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Így is lehet, így könnyebb.
A végén „Mariska” helyett mindig valakinek a nevét mondják, aki a körben áll: 
ő kifordul, és a körnek háttal jár tovább. Ha több Mariska, Erzsike, Pannika van 
a körben, mind kifordul. Addig játsszák, amíg mindenki ki nem fordul.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
 Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
 Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
 Sándor Jánosné Fercsik Margit (70)
PM2015                                                   Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
011
Lánc, lánc, eszterlánc 2. (kifordulós körjáték)
19
Erre is kifordulós körjátékot játszanak, de Angyalka néni dédunokájának énekli: 
a szövegben a „Norbika” a dédunoka neve. „Így mondom neki, már nagyon tudja!” 
Ez mutatja, hogy ilyesmit is lehet énekelni a kisunokának, dédunokának: zenei 
nevelés a javából!
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
PM2019                                                   Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
012
Hatan vannak a mi ludaink (páratlan)
Páratlan számban játsszák: körbeállnak, egy van a körben, ő a gúnár. Elindulnak, 
mondják:
A végén szaladnak, mindenki keres egy párt. Az itt nem érdekes, hogy ki lesz 
a pár, csak legyen. „Akkor akinek nem jutott pár, az volt a gúnár.” Érdekesebb 
a játék, ha úgy kell párt keresni, hogy senkinek nem lehet a párja a mellette álló.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
 Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
 Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
PM2016                                                   Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
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Cibri, cibri, gömböstő (páros forgó)
Ketten egymással szembeállnak és keresztkézfogással összekapaszkodnak: jobb 
kézzel a másik jobbját, ballal a másik balját fogják. Kissé hátradőlt felsőtesttel 
kiegyensúlyozzák egymást, közben dalolják:
A végén leguggolnak. A lényeg az, hogy minél nagyobb legyen a „tányérjuk”, jól 
kiterüljön a szoknyájuk. Aztán kezdik elölről.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
        Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
        Nagyné Gergely Anna Erzsébet (54)
PM2020                                                      Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Csenge (8)




Lipem-lopom a szőlőt (alvó csősz)
Egyik gyerek leül a földre vagy leguggol, és úgy tesz, mintha aludna. A többiek 
körülötte settenkednek, mondják:
A végén a csősz „felébred”, a többiek szétszaladnak. Akit a csősz megfog, az lesz 
a csősz a következő játékban.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
PM2038                            Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
Vonulás
015
Bújj, bújj, zöld ág (kapus-hidas mögéállással)
Ketten fölállnak egymással szemben, két karjukat fölemelik, tenyerüket ösz-
szetámasztják: ez a kapu. Az egyik kapu az aranyalma, a másik az aranykörte. 
A többiek láncba állnak, elindulnak át a kapun, közben dalolják:
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A dal végén a kaputartók leengedik kezüket (lecsukják a kaput), és aki a kezek 
közé kerül, azt megkérdezik:
Kihez mégy, aranyalmához vagy aranykörtéhez?
A játszó választ egyet, megmondják neki, hogy melyikük az, és amögé áll. Így 
folytatják, amíg az egész lánc el nem fogy. Akkor szembeáll a két csapat egymás-
sal, a két volt kaputartó megfogja egymás kezét, a mögöttük állók az előttük lévő 
derekát. Az egyik első kérdez, a másik felel:






Akkor húzni kezdik egymást, s ha a lánc valahol elszakad, szétgurulnak, van 
nagy nevetés!
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
   Bazsik Ferencné Benkó Margit (80)
   Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
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       Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (77)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
       Sándor Jánosné Fercsik Margit (70)
       Kustra Tiborné Vaigel Ilona (66)
       Basa Sándorné Túróczi Erzsébet (65)
       Bagyin Istvánné Márta Angéla (60)
       Nagyné Gergely Anna Erzsébet (54)
       Bóna Ervinné Szomori Anna (51)
PM2021               Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Laura (16), Babinecz Janka (14), Lukács Emília (12), 
       Péli Alíz Martina (12), Kovács Csenge (8)
PM2073             Terék József, 2018.VII.10.
Kitalálós játék
016
Árva Panni (kitalálós körjáték)
Körbeállnak, középen van egy, neki bekötik a szemét: ő Árva Panni. Mindenki 
mondja:
2. Én is odamennék, Piros kendőt vennék,
    De a pénzem elvesztettem, Jaj, hát hova mennék.
3. Szegény, szegény Panna, Segítsünk hát rajta,
    Ha a nevünk kitalálja, Forint a jutalma.
Akkor valaki odamegy hozzá és kérdezi (elváltoztatott hangon):
Ki vagyok?
24
Árva Panninak ki kell találnia, hogy ki ment oda hozzá. Ha sikerül, a másiknak 
kötik be a szemét, ha nem, ő marad Árva Panni.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
       Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)




Gyűrű, gyűrű, kallangyűrű (gyűrűsdi)
Körbeállnak, választanak egy osztót és egy keresőt. Az osztó benn áll a körben, 
a kereső (a Gyurka) kívül. Az osztó két összetett tenyere közé szorítja a gyű-
rűt, esetleg más apró tárgyat: a többiek is összeszorítják tenyerüket és maguk 
elé tartják. Miközben mondják a dalt, az osztó mindenkinek a tenyere fölé tartja 
a magáét, mintha belepottyantaná a gyűrűt. Egyikébe bele is pottyantja úgy, hogy 
ne látsszon, melyikébe.
(mondva:) Gyurka, gyere be, megsült a hurka!
Akkor a Gyurka bemegy a körbe, nézegeti az összeszorított tenyereket, hogy 
melyikben van. Ha azt gondolja, hogy megvan, először a szomszédja kezére üt, 
aztán annak a kezére, akinél gondolja a gyűrűt:
Ettől kérem, ez adja ki!
Ha nincs ott a gyűrű, az osztó is, a Gyurka is ugyanaz marad. Ha tényleg ott 
van a gyűrű, akkor cserélnek. A csere többféle lehet: cserélhet a Gyurka azzal, 
akinek a kezében megtalálta a gyűrűt, akkor az osztó ugyanaz marad. Cserélhet- 
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nek úgy is, hogy akinek a kezében volt a gyűrű, az lesz az osztó, az osztó lesz 
a Gyurka, a Gyurka pedig beáll a körbe a többiek közé.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
       Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)




Körbeállnak, a kör közepén áll egy, ő a fehér liliomszál. A kör elindul körbe, 
közben mindenki mondja:
A végén a körben álló kiválaszt valakit, odamegy hozzá és az arcához emeli an-
nak a kötényét (de nem törölközik bele!). Akit választott, az lesz az új fehér lili-
omszál, ő pedig beáll a körbe a többiek közé.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)




Itt is körbeállnak, egy áll a kör közepén. Ezt szeretem-re választ valakit a körből, 
és azzal forognak bent a körben a dal végéig. Utána az marad bent a körben, akit 
az előző választott, ő pedig kiáll a körbe a többiek közé.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
       Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
       Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (77)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)




Ezt is úgy játsszák, mint az előbbi kettőt. A kör közepén álló itt a „Fekete kon-
koly” szövegre választ párt, és a dal végéig forognak.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
       Bazsik Ferencné Benkó Margit (80)
       Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
       Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (77)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
       Sándor Jánosné Fercsik Margit (70)
       Kustra Tiborné Vaigel Ilona (66)
       Basa Sándorné Túróczi Erzsébet (65)
       Bagyin Istvánné Márta Angéla (60)
       Nagyné Gergely Anna Erzsébet (54)
       Bóna Ervinné Szomori Anna (51)




Süss fel, nap (naphívogató)
Amikor hideg van, a gyerekek a napot kérik, hogy süssön, legyen meleg.
Hévízgyörk (Pest), Bóna Ervinné Szomori Anna (51)
PM2032                                                    Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Laura (16), Babinecz Janka (14), Lukács Emília (12), 
       Péli Alíz Martina (12), Kovács Csenge (8)
PM2069                                                 Terék József, 2018.VII.10.
022
Ess, eső, ess (eső)
A Kárpát-medencében a földművelőknek olykor kincset ér az eső. A gyerekek, 
ha elkezd esni, kiszaladnak a langyos tavaszi, nyári esőbe, biztatják. A kislányok 
azt gondolták, hogy ahogy az eső nyomán dúsan nő a búza, a fű, úgy az ő hajuk 
is dús és szép hosszú lesz tőle.
30
Hévízgyörk (Pest), Sándor Jánosné Fercsik Margit (70)
PM2034                                                  Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
023
Esik az eső
Itt már nem biztatják az esőt, csak megállapítják, hogy esik. A hozzá fűzött szö-
veg nem is örömet tükröz, hanem bosszúságot, de azért a katonát vigasztalják, 
hogy ne bosszankodjon.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (80)




Gólya, gólya, gilice (gólya)
A gólya a magyar nép kedves madara, a tavasz előhírnöke: amikor a gyerekek 
meglátják tavasszal az első gólyát, mondókákkal üdvözlik. Sokféle mondóka szól 
a gólyához, Hévízgyörkön pl. ezt dalolják neki:
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
       Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
PM2031                 Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
025
Héja, héja, lakatos (héja)
Ezt akkor kiabálják, amikor meglátják a héját. A héja elviszi a kiscsirkét: hogy 
elriasszák, zajt csapnak, remélik, hogy a héja megijed és elrepül.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
       Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
PM2037                                                       Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
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Kakalinka, szállj el 1. (katicabogár)
Kakalinka a katicabogár: a lányok úgy gondolták, hogy amerre repül, arra men-
nek férjhez.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
       Bazsik Ferencné Benkó Margit (80)
       Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
       Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (77)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
PM2035                Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
027
Kakalinka, szállj el 2. (katicabogár)
Itt a törökökkel való fenyegetőzés jelenik meg a szövegben; biztatják a katicabo-
garat, hogy repüljön el gyorsan, meneküljön meg a törököktől.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (81)
33
       Bazsik Ferencné Benkó Margit (80)
       Gergely Tiborné Hajdú Mária (77)
       Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (77)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
PM2035                Lázár Katalin, Terék József, 2018.VI.24.
028
Csigabiga, gyere ki (csiga)
A csigabigát a gyerekek így csalogatják ki a házából:
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (77)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (76)
       Bóna Ervinné Szomori Anna (51)






    Rólam a virágot,
                         
    Csak azt az egy fehér liliomot
    Rólam le ne szakasszátok.
3. Ha leszakajjátok,
    El ne hervasszátok,
    Ültessétek a sírom közepébe,
    Mélyen a fekete földbe.
4. Kaszárnya, kaszárnya,
    Nem az Isten háza,
                       
    De sok szőke, barna leánynak
    Benne hervad a babája.
5. Hervadj, rózsám, hervadj,  
    Mert az enyém nem vagy,
                             
    Még mikor az enyém voltál,
    Nyíló tearózsa voltál.
37
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15722c,d                      Erdélyi István, Halmos István, 1983.
1-3. versszakkal:
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1035              Terék József, 2017.XII.12.
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2. Hej, kendermag, kendermag,
    Jaj, de büszke legény vagy,
    Mit ér a büszkesége,
    Ha nincs szép szeretője.
Hévízgyörk (Pest), Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (57)
AP 11364i                                                    Tímár Sándor, 1976.VI.06.
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2. Hej, tulipán, tulipán,
    Teljes szegfű, szarkaláb,
    Terem is az zsályával,
    A szerelem lángjával.
Hévízgyörk (Pest), Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13431o                                                                    Lázár Katalin, 1977.III.06.
39
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2. Hej, kendermag, kendermag,
    Jaj, de büszke legény vagy,
    Mit ér a büszkesége,
    Ha nincs szép szeretője.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Mihályné Lipták Borbála (78)
AP 13438d                                                                          Lázár Katalin, 1977.IV.
40
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2. Bárcsak addig el ne vinnék,
    Míg én innen odaérnék,
    Koporsójára borulnék,
    Jaj, de keservesen sírnék.
Hévízgyörk (Pest), Aszódi Mihályné Balázs Erzsébet (77)
AP 12438c                                        Lázár Katalin, 1979.IV.21.
41
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2. Jaj de régen réges-régen,
    Jártam a Galga menti réten,
    Isten tudja, járok-e még, az ágyadon hálok-e még,
    Kisangyalom.
3. Jaj de régen nem láttalak,
    Sehol föl nem találtalak,
    Piros orcád el is hervadt, mióta nem csókoltalak,
    Kisangyalom.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13417h                                                                     Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Szövegváltozat:
2-3. versszakot felcserélve énekli.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0991                                                                          Terék József, 2017.XII.07.
42
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2. Édesanyám sok szép szava,
    Kire nem hajlottam soha,
    Ráhallgattam a máséra,
    Nem az édesanyáméra,
    Ne haragudjon rám, kedves édesanyám,
    Maj’ ráhallgatok én még a szavára.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13416j                                                                     Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Szövegváltozat:
1. Hajnal hasad, csillag ragyog,
    Én meg, babám, nálad vagyok,
    Jaj, Istenem, de szégyellem,
    Hogy reggel kell haza mennem,
    Hazamegyek, babám, lefeküszök, babám,
    Kialuszom magamat a sötétbe’.
2. Édesanyám sok szép szava,
    Nem hallgattam rája soha,
    
    Ráhallgattam a babáméra,
    Nem az édesanyáméra,
    Ne sírj, édesanyám, kedves édesanyám,
    Majd ráhallgatok én még a szavára.
Hévízgyörk (Pest), Márta János (61)
AP 12432e                                                                      Lázár Katalin, 1979.III.18.
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2. Édesanyám sok szép szava,
    Kire nem hajlottam soha,
    Ráhallgattam a máséra,
    Nem az édesanyáméra,
    Ne haragudjon rám, kedves édesanyám,
    Maj’ ráhallgatok én még a szavára.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1043                                                                             Terék József, 2017.XII.12.
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2. Nem ettem én ma egyebet,
    Csak egy köcsög aludttejet,
    Azt is csak úgy kanál nélkül,
    Meghalok a babám nélkül.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (40)
AP 13427i                                                                        Lázár Katalin, 1977.II.27.
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2. Erre gyere, ne menj arra,
    Jobb út van erre, mint arra,
    Erre gyere, szívem Mariskája,
    Adj egy csókot utoljára.
3. Csókot biz’ én nem adhatok,
    Nem a te szeretőd vagyok,
    Páros csókot csakis annak adok,
    Kinek a babája vagyok.
Hévízgyörk (Pest), Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (58)
AP 13429d                                                                         Lázár Katalin, 1977.II.20.
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2. A tengelye Tengelyesen,
    A kereke Kerepesen,
    A szpatyingom fa tövibe’,
    Ustornyelem a hegyébe’.
3. A béresem a Bácskába’,
    A baltája a Bánátba’,
    Szép hat ökröm a vásárba’,
    De nem tudom, hol az ára.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13416a                                                  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)




Közepébe’ legel az aranytehén,
Jaj de kutyaszívű a legény.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (40)
AP 13427k                                                                           Lázár Katalin, 1977.II.27.
Szövegváltozat:           
 2. Hazafelé lányok, haza már,
    Mert a piros hajnal hasad már,
    Mert a piros hajnal, babám, aranyos,
    Este csókollak meg, de nem most.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
Sápi Pálné Homoki Julianna (52)
Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
Nagy Lajosné Paja Erzsébet (67)
AP 12435h                                                                         Lázár Katalin, 1979.III.18.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15723c                                                      Erdélyi István, Halmos István, 1983.
3. Jaj de szépen esik az eső,
    Jaj de szépen zöldell a mező,
    Közepében legel az aranybárány,
    Jaj de szép a hévízgyörki lány.
041
2. Szép a gyöngyvirág egy csokorba’,
    Lányok kötik gyöngykoszorúba,
    Mikor teszik a barna lány fejére,
    Összekapcsolódik a szíve.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
AP 13421a                                                                          Lázár Katalin, 1976.XI.21.
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Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15723b                                                           Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Énekelhető további versszakok:
2. Mért nem termettem én búzának,
    Aratáskor learatnának,
    Mert már nem kellek a régi babámnak,
    Ellenére voltam az anyjának. 1 
Szövegváltozat:
2. Mért nem születtem én búzának,
    Az aratók majd levágnának,
    Nem köllöttem én a kedves babámnak,
    Ellenére vó’tam az anyjának.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes
PM2068                                                                                 Terék József, 2018.VII.10.
1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
51
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2. Ráérsz te még, édes lányom, kimenni,
                                                  
    Ráérsz te még a legénnyel beszélni,
    Tudom, anyám, tudom, hogy még ráérek,
    Azt is tudom, hogy nem sokáig élek.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
 Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
AP 13421b                                                                         Lázár Katalin, 1976.XI.21.
52
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                                    2. Olyan legény akar hozzám járni,
    Ki az ajtót nem tudja bezárni,
    Megtanulja, lesz még rá ideje, 
    Három évig leszek szeretője.
Ismétlésre:
    Három évig leszek szeretője,
    Azután meg a kedves felesége.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus          Terék József, 2016.VII.21.
Szövegváltozat:
1.Hévízgyörki téeszcsé kertjébe’,
    Megérett a ropogós cseresznye,
    Olyan piros, mint a cseppentett vér,
    Fáj a szívem a régi szeretőmér’.
2. Édesanyám olyan vizet adott,
    Amitől a szeretőm elhagyott,
    Most is olyan szeretőm hagyott el,
    El sem hagyott, már elfelejtettem.
Hévízgyörk (Pest), Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (58)
AP 13429e                                                       Lázár Katalin, 1977.II.20.
3. Olyan legény akar hozzám járni,
    Ki az ajtót nem tudja bezárni,
    Megtanulja, lesz még rá ideje, 
    Három évig leszek szeretője.
Ismétlésre:
    Három évig leszek szeretője,
    Azután meg a kedves felesége.
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Hévízgyörk (Pest), Torda Istvánné Gódor Erzsébet (64)
Varga Béláné Kustra Julianna (55)         
AP 13435b                                                                          Lázár Katalin, 1977.III.20.
Szövegváltozat:
1. Hévízgyörki bíró szőlőjébe’,
    Megérett a ropogós cseresznye,
    Olyan piros, mint a lecseppent vér,
    Meghalok a régi szeretőmér’.
2. Olyan legény akar hozzám járni,
    Ki az ajtót nem tudja bezárni,
    Megtanulja, lesz még rá ideje, 
    Három évig leszek szeretője.
Ismétlésre:
    Három évig leszek szeretője,
    Azután meg a kedves felesége.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0066                                                                                Terék József, 2017.IX.06.
54
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2. Nem fogok én a hadnagy úrral kezet,
    
 Inkább írok egy szerelmes levelet,
   
 Máma megírom, holnap elolvasom,
    Holnapután el kell masíroznom.
3. Minek nékem a szombat estét várni,
    Ha a babám nem jön vigasztalni,
    Vigasztalom magam, ahogy lehet,
    Sajnálom a régi szeretőmet.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
Kovács Mihály (57)
AP 13427a                                                                         Lázár Katalin, 1977.II.27.
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Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
AP 12432j                                                                       Lázár Katalin, 1979.III.18. 
Szövegváltozat:
2. Elhoztuk a menyasszonykalácsot,
    Felköszöntjük az örömanyákot,
    Nem jöttünk mi üres kézzel ide,
    Násznagy uram, fizessen meg érte.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13418g                                                                     Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Énekelhető további versszakok:
1. Megkötötték nékem a koszorút,
    Zöld levele homlokomra borult,
    Hullj le, hullj le, koszorúm levele,
    Úgysem teszlek többé a fejemre.
2. Elmondhatom háromszor is, jaj, jaj,
    Nem jól sütött rám a fényes hajnal,
                          
    Nem csak a hajnal, a kék csillagos ég is,
    Elhagyott a régi szeretőm is.
3. Édesanyám olyan tejet adott,
    Amitől a szeretőm elhagyott,
    Most is olyan szeretőm hagyott el,
    El sem hagyott, már elfelejtettem.
4. Alacsony fán terem a ribizli,
    Illik az én babámnak a mízli,
    Fölfésüli gesztenyeszín’ haját,
               
    Fújja a szél a piros pántlikáját.
5. Lányok, lányok, hévízgyörki lányok,
    A legénynek kendőt ne adjatok,
    Mer’ a legény kétfelé hasítja,
                        
    Büszkeségből a csizmájába húzza.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13433a                                                                        Lázár Katalin, 1977.III.06.
Szövegváltozat:
2. Elhoztuk a menyasszonykalácsot,
    Fölköszöntjük az örömanyákot,
    Fogadják el köszönettel tőlünk,
    Násznagyuram, fizesse meg nékünk.
3. Majd ha innen hazafelé megyünk,
    Örömatyánk majd készít minékünk,
    Paprikás húst, meleg bort melléje,
    Vendéginek hadd legyen jó kedve.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0968                                                                           Terék József, 2017.XII.05.
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2. Fecskemadár szállott a vasútra,
              
    Isten veled, babám, utoljára,
               
    Isten veled, nem fogsz többé látni,
    Tudom, fog az árva szíved fájni.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
Sápi Pálné Homoki Julianna (52)
AP 12434k                                         Lázár Katalin, 1979.III.18.
Szövegváltozat:
1. Fecskemadár szállott a vasútra,
               
    Isten veled, babám, utoljára,
                   
    Nem fogok a házatok előtt járni,
    Tudom, fog az árva szíved fájni.
58
2. Fecskemadár szállott a tetőre,
    
     Felvitte a gyűrűm a csőrébe’,
                  
    Fecskemadár, hozd le a gyűrűmöt,
    Sajnálom a régi szeretőmöt. 
3. Fecském, fecském, hol jártál az este,
                      
    Nem láttad-e a szeretőmet valamerre,
                                                       
    Láttam, biz’ én a házatok előtt eljárni,
    Elkezdett az árva szívem fájni.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
AP 13420e                                                                      Lázár Katalin, 1976.XI.21.
Szövegváltozat 1-2. versszakával énekelve:
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes
PM2056                                                                          Terék József, 2018.VII.10.
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2. Jaj, de bánom, hogy megházasodtam,
    Legénységem gyászba’ borítottam,
    Mert már nékem nem szabad szeretni,
                                  
    Nem szabad a lányokat megölelni.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13418j                                                                           Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Szövegváltozat:
1. Rózsát ültettem a csinált útra,
    Én a babám el nem hagyom soha,
    Inkább megtagadom az anyámat,
    Árván mégsem hagyom a babámat.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15723a                                                          Erdélyi István, Halmos István, 1983.
2. Irigyeim, hagyjatok szeretni,
    Hagyjátok a szememet rávetni,
    Rá van szokva szemem az intésre,
                                  
    Szám a csókra, karjaim az ölelésre.
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2. Irigyeim, hagyjatok szeretni,
    Hagyjátok a szememet rávetni,
    Rá van szokva szemem az integetésre,
    Szám a csókra, két karom az ölelésre.
3. Sarkon van az özvegyasszony háza,
    Benne van a lánya vetett ágya,
    Benne van a selyemágy, dunna, takaró,
    Szép a lánya, de nem hozzám való.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
AP 13422a                                                                         Lázár Katalin, 1976.XI.21.
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Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13416g                                                                         Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Szövegváltozat:
2. Réten, réten, réten terem a nád,
    Azt gondó’tam, nékem nevelt anyád,
    De már látom, hogy nem nékem nevelt,
    Barna legény, felejtsd el a nevem.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM1020                                                                              Terék József, 2017.XII.11.
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2. Minek nékem a szombat estét várni,
    Ha ja babám nem jön vigasztalni,
    Vigasztalom magam, ahogy lehet,
    Sajnálom a régi szeretőmet.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
 Sápi Pálné Homoki Julianna (52)
 Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
 Nagy Lajosné Paja Erzsébet (67)
AP 12435f                                                                            Lázár Katalin, 1979.III.18.
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Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (39)
AP 13434e                                                                     Lázár Katalin, 1977.III.06.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0988                                                                           Terék József, 2017.XII.06.
Énekelhető további versszakok:
2. Anyám, anyám, édes, kedves anyám,
    De szomorú szombat este jött rám,
    Házunk előtt szépen muzsikálnak,
    Engem pedig visznek katonának.
Szövegváltozat:                       1.
1. Édesanyám, gyújtson hát világot,
    Hadd suvickoljam ki a csizmámot,
    Most is olyan legény haragszik rám,
                         1.
    Sáros a csizmám, nem törölném hozzá.
  
1 AP 4289e,f – Adatközlő: Tóth Péter (68), Gyűjtő: Sárosi Bálint, 
1962.II.17. Tápiószecső
3. Ne vigyenek engem katonának,
    Mert engemet sok lányok sajnálnak,
    Meghasad a kisangyalom szíve,
    Ha engemet elrabolnak tőle. 1
64
                    1.
2. Édesanyám engedelmet adott,
    Hogy szeretőt kettőt is tarthatok,
    Minek kerttő, egy is elegendő,
                       1.
    Árva szívem ne búsíjja kettő.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre
PM2044                                                                          Terék József, 2018.VII.09.
Szövegváltozat:
                           1.
1. Anyám, anyám, édes, kedves anyám,
    De szomorú szombat este jött rám,
    Házunk előtt szépen muzsikálnak,
                    1.
    Engem pedig visznek katonának.
                    1.
2. Ne vigyenek engem katonának,
    Meghasad a szíve a babámnak,
    Meghasad a babám gyenge szíve,
                   1.
    Ha engemet elrabolnak tőle.
 
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes
PM2065                                                                              Terék József, 2018.VII.10.
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2. Mikor engem hazafelé hoztak,
    Árok partján madarak daloltak,
    Letelt már a hat hónapom végre,
    Ölelhetem a babámot kedvemre.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0974                                                                             Terék József, 2017.XII.06.
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2. Édesanyám, gyászba’ van a házunk,
    A szeretőm nem jár el minálunk,
    Azzal köszönte a hűségemet,
    Széjjeltépte a vasalt zsebkendőmöt.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0971                                                                              Terék József, 2017.XII.06.
67
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2. Már énnékem beborult, beborult,
    Édes rózsám, ne búsulj, ne búsulj,
    Lám, én érted sohasem búsulok,
    Úgyis tudom, a tied maradok.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13423i                                                                      Lázár Katalin, 1976.XII.05.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP15719c                                                            Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0134                                                                             Terék József, 2017.IX.08.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0194                                                                            Terék József, 2017.IX.14.
Hévízgyörk (Pest), Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara
PM2002                                                                           Terék József, 2018.VI.20.
68
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2. Édesanyám mindig csak azt mondta,
    Szegény legényt ne szeressek soha,
    Mer’ a szegény legény olyan csalfa,
    Megcsalja a kislányt a kapuba’.
3. Elmehetsz már kislány a templomba,
    Szép híred van Györknek falujába’,
    Le is ülhetsz a legelső székbe’,
    Elhervad a rózsa a kezedbe’. 
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0144                                                                           Terék József, 2017.IX.08.
69
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2. Kivirágozott az árpatalló,
    Szépen szól benne ja sárgarigó,
    De még szebben szól a fülemüle,
    Szép vagy, babám, hogy váljak el tőled.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
AP 12433g                                                                      Lázár Katalin, 1979.III.18.
Szövegváltozat:
2. Kivirágzott már az árpatalló,
    Jaj, de szépen szól a sárgarigó,
    De még szebben szól a fülemüle,
    Szép vagy, babám, hogy váljak el tőled.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13418e                                                                           Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP15717e                                                        Erdélyi István, Halmos István, 1983
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Szövegváltozat:
2. Kivirágzott mán az árpatalló,
    Jaj, de szépen szól a sárgarigó,
    De még szebben szól a fülemüle,
    Kedves édesanyám, Isten véle.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0966                                                                           Terék József, 2017.XII.05.
059 
2. Nem adtam én cukrot a lovamnak,
    Nem adtam én csókot a babámnak,
    Ha jadtam is, ne fájjon senkinek,
    Mi gondja van énrám valakinek.
3. Hej, de sokat arattam a nyáron,
    De keveset feküdtem az ágyon,
                                                              
    Vesd meg, babám, vesd meg a csipkés ágyadot,
    Hagy aludjam ki rajta magamot.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Erzsébet (53)
AP 12433a                                                                      Lázár Katalin, 1979.III.18.
Szövegváltozat:
2. Nem adtam én zabot a lovamnak,
    Nem adtam én csókot a babámnak,
    Ha adtam is, ne fájjon senkinek,
    Mi gondja van énrám valakinek.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
AP 13420a                                                                    Lázár Katalin, 1976.XI.21.
Szövegváltozat:
2. Nem adtam én cukrot a lovamnak,
    Nem adtam én csókot a babámnak,
    Ha jadtam is, ne fájjon senkinek,
    Mi gondja van énrám valakinek.
3. Ezt a kislyányt ne vedd el, ne vedd el,
    Nem győzöd meg sok selyemkendővel,
    Kilencet köt fejére, nyakára,
    Tizediket karcsú derekára.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes
PM2063                                                                           Terék József, 2018.VII.10.
72
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2. Nem adtam én zabot a lovamnak,
    Nem adtam én csókot a babámnak,
    Ha adtam is, ne fájjon senkinek,
    Mi gondja van énrám valakinek.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0079                                                                           Terék József, 2017.IX.06.
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2. Hévízgyörki dobogós nagy hídnál,
    Három legény rozmaringot kaszál,
                                                          
    Én leszek a rozmaring kévekötője,
    Barna legény igaz szeretője.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
 Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 12430c                                                    Lázár Katalin, 1977.II.20.
Szövegváltozat:
1. Hévízgyörki halastó, halastó,
    Beleestem kocsistól, lovastól,
                                                                
    Jaj, Istenem, ki húz ki, sej, de ki húz ki,
    Sajnál-e még engemet valaki.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (40)
AP 13427n                                                                       Lázár Katalin, 1977.II.27.
Szövegváltozat:
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2. Hévízgyörki dobogós híd alatt,
    Három legény rozmaringot arat,
                                                          
    Én vagyok a rozmaring kévekötője,
    Barna legény igaz szeretője.
Hévízgyörk (Pest), Németh Ferencné Sápi Margit (73)
PM1994                                                                             Terék József, 2018.VI.11.
062
Hévízgyörk (Pest), Aszódi Mihályné Balázs Erzsébet (77)
AP 12437a                                                                        Lázár Katalin, 1979.IV.21.
Énekelhető további versszak:
2. Hévízgyörki halastó, halastó,
    Beleestem kocsistól, lovastól,
    Jaj, Istenem, ki húz ki, sej, de ki húz ki,




Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (40)
AP 13427m                                                                       Lázár Katalin, 1977.II.27.
Énekelhető további versszak:
2. Ezt a kislányt ne vedd el, ne vedd el,
    Mer’ nem győzöd sok selyemkendővel,
    Kilencet köt fejére, csuhaj, nyakára,
    Tizediket karcsú derekára. 1
1  Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
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2. Ezt a kislányt ne vedd el, ne vedd el,
    Mer’ nem győzöd sok selyemkendővel,
    Kilencet köt fejére, csuhaj, nyakára,
    Tizediket karcsú derekára.
Hévízgyörk (Pest), Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (58)
AP 13429g                                                                       Lázár Katalin, 1977.II.20.
77
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Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13430d                                                                        Lázár Katalin, 1977.II.20.
Énekelhető további versszak:
2. Ezt a kislányt ne vedd el, ne vedd el,
    Mer’ nem győzöd sok selyemkendővel,
    Kilencet köt fejére, csuhaj, nyakára,
    Tizediket karcsú derekára. 1
1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
78
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2. Édesanyám sokat kért a jóra,
    Hogy egyedül ne járjak a fonóba,
    Eljárok a fonóba, sej, a varróba,
    Ott választok szeretőt magamnak.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)         
AP 13431a                                                                       Lázár Katalin, 1977.II.20.
79
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2. Egyes lánya vagyok az anyámnak,
    Mégis odaadott egy betyárnak,
    Édesanyám, nem megyek hozzája, hozzája,
    Sose volt még csikorgós csizmája.
Hévízgyörk (Pest), Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (58)
AP 13429f                                                                        Lázár Katalin, 1977.II.20.
80
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2. Sírnak-rínak a mezei virágok,
                          
    De még jobban a hévízgyörki kislányok,
    Hévízgyörki kislányok, ne sírjatok,
    Megvigasztal a leszerelő babátok.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
AP 12432f                                                                        Lázár Katalin, 1979.III.18.
Szövegváltozat:
1. Énbelőlem nem jó csillag lett volna,
    Mer’ az égen ritkán ragyogtam volna,
    Akármilyen magasan van a mennyország,
    Még onnan is leragyognék tehozzád.
2. Sírnak-rínak a mezei virágok,
                          
    De még jobban a hévízgyörki kislányok,
    Hévízgyörki kislányok, ne sírjatok,
    Megvigasztal a leszerelő babátok.
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Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13417i                                                                        Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0189                                                                               Terék József, 2017.IX.14.
Szövegváltozat:
1. Nincs szebb virág a mezei virágnál,
    Nincs szebb legény az én kedves babámnál,
    Bal felére vágja a kis kalapját,
    Kisajtóba’ öleli a babáját.
2. Jaj, de bajos a szerelmet titkolni,
    Tövis közül az ibolyát kiszedni,
    Kiszedném, de megszúrja a kezemet,
    Kit szerettem, az az enyém nem lehet.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre
PM2053                                                                           Terék József, 2018.VII.09.
069
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2. Nem kelek föl, mert nagyon beteg vagyok,
    A szerelem súlya alatt hervadok,
    Le se megyen a szívemről a nagy bánat,
    Míg a párja nem leszek a babámnak.
3. Édesanyám, azt a két szál virágot,
    Amit nékem a régi szeretőm adott,
    Szedje össze, tegye vízbe, a pohárba,
    A szeretőm esküvője napjára.
4. Addig megyek, míg a szememre látok,
    Míg egy sűrű erdőre nem találok,
    Sűrű erdő közepébe’ a kaszárnya,
    Oda leszek három évre bezárva.
Hévízgyörk (Pest), Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (58)
AP 13430a                                                                         Lázár Katalin, 1977.II.20.
Szövegváltozat:
2. Nem kelek föl, mert nagyon beteg vagyok,
    A szerelem súlya alatt hervadok,
    A szívemről le sem megy a nagy bánat,
    Míg csak párja nem leszek a babámnak.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15723d                                                        Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Szövegváltozat:
2. Nem kelek föl, mert nagyon beteg vagyok,
    A szerelem súlya alatt hervadok,
    A szívemről le se megyen nagy bánat,
    Míg csak párja nem leszek a babámnak.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM0161                                                                              Terék József, 2017.IX.12.
83
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2. Édesanyám kihányta a ruhámat,
    Még azt mondta, hagyjam el a babámat,
    Én azt mondtam, édesanyám, tagadj meg,
    Fáj a szívem, a babámér’ hasad meg.
Hévízgyörk (Pest), Kaputa Andrásné Sáfrán Rozália (78)
AP 11364k                                                                        Tímár Sándor, 1976.VI.06.
84
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2. Kék szalagot nehéz bokorra kötni,
    Nem akar a kisangyalom szeretni,
    Félbe akarja a szerelmét hagyni,
    Meg kell érte a szívemnek hasadni.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (40)
AP 13428a                                                                       Lázár Katalin, 1977.II.27.
Szövegváltozat:
1. Kék pántlikát nehéz bokorra kötni,
    Nem akar a kisangyalom szeretni,
    Félve akarja a szerelmét hagyni,
    Meg kell érte a szívemnek hasadni.
2. Hévízgyörkön sütik a jó kenyeret,
    Tizennyolc esztendős legényt szeretek,
    Tizennyolc esztendős legény a babám,
    A faluban azért haragszonak rám.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0195                                                                             Terék József, 2017.IX.14.
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Szövegváltozat:
2. Jaj, de bajos egy vánkoson feküdni,
    Aki egymást nem igazán szereti,
    Én mán tudom, mert má’ régen próbálom,
    Még az ellenségemnek se kívánom.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM1003                                                                          Terék József, 2017.XII.07.
Szövegváltozat:
1. Jaj, de bajos a szerelmet titkolni,
    Tövis közül az ibolyát kiszedni,
    Kiszedném, de megszúrja a kezemet,
    Kit szerettem, az az enyém nem lehet.
    
2. Jaj, de bajos egy vánkuson feküdni,
    Aki egymást nem igazán szereti,
    Én már tudom, mert má’ régen próbálom,
    Még az ellenségemnek se kívánom.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2089                                                                             Terék József, 2018.VII.11.
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2. Úgy akartalak szeretni, ne tudják,
    De az egek rám világosították,
    Rám világosította a kék csillagos ég,
    Kisangyalom, sose leszek a tiéd.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
 Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13430g                                                                          Lázár Katalin, 1977.II.20.
Szövegváltozat:
1. Erdő, erdő, tele van ibolyával,
    Gyere, babám, szedd a kötőd aljába,
    Lyukas a babám kötője, sej, haj, a lila,
                           
    Kihullott belőle a teljes ibolya.
2. Úgy akartalak szeretni, ne tudják,
    De az egek rám világosították,
    Rám világosította a kék csillagos ég,
    Megállj, babám, majd eszedbe jutok még.
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Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0005                                                                             Terék József, 2017.IX.04.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0062                                                                              Terék József, 2017.IX.06.
1. versszak éneklése:
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15723e                                                           Erdélyi István, Halmos István, 1983.
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2. Nem tagadom, elhagyott a szeretőm,
    Ki mossa ki fehérre a jegykendőm,
    Majd kimossa hideg ősszel a harmat, a harmat,
    Szép szeretőt választok majd magamnak.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0081                                                                             Terék József, 2017.IX.06.
074
2. Este van már, nyó’cat ütött az óra,
    Csak egyedül járkálok a faluba’,
    Ablakod előtt szép csendesen megállok,
    Úgy elnézem a muskátlivirágot.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM0165                                                                               Terék József, 2017.IX.12.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0955                                                                             Terék József, 2017.XII.05.
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Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13424d                                                                        Lázár Katalin, 1976.XII.05.
Énekelhető további versszakok:
2. Kék szallag a galárisom kötője,
    Barna legény annak a megkötője,
    Enyimet is megkötötte egy barna,
    Homlokára göndörödik a haja.
3. Alig várom, hogy a nap lenyugodjon,
    Hogy az égen páros csillag ragyogjon,
    Ragyogj csillag, párosával, sokáig,
    Kísérj el a szeretőm kapujáig. 1
1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
90
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2. Este van má’, nyó’cat ütött az óra,
    Barna legény, a jegykendőmet add vissza,
    Én a kendőt soha, soha vissza nem adom,
    Még ma este három felé szakítom.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0956                                                                             Terék József, 2017.XII.05.
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2. Édesanyám sokat intett a jóra,
    Hogy ne menjek késő este sehova,
     1.
    Nem hallgattam édesanyám sok szép szavára,
    Rávittek a lányok a csalfaságra.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (40)
AP 13428d                                                                           Lázár Katalin, 1977.II.27.
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2. Édesanyám de sokat kért a jóra,
    Hogy ne menjek késő este sehova,
    Nem hallgattam édesanyám intő szavára,
    A szeretőm rávitt a csalfaságra.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus               Terék József, 2016.VII.21.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0184                                                                           Terék József, 2017.IX.14.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2082                                                                             Terék József, 2018.VII.11.
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Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13416h                                                                      Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM1019                                                                                Terék József, 2017.XII.11.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2086                                                                           Terék József, 2018.VII.11.
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2. Új a kendőm, el akarom hordani,
    De az anyám, nem akarja engedni,
    Engedd, anyám, csak még egyszer kötöm föl, sej,
    Jövő őszre ja gyöngykoszorút teszem föl.
3. Új a csizmám, el akarom hordani,
    Édesanyám nem akarja engedni,
    Engedd, anyám, nem a te pénzed ára, sej,
    A szeretőm zsebéből van kiváltva.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13417a                                                                        Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Szövegváltozat:
1. Új a kocsim, vasaltatni akarom,
    Esküvőre készül az én galambom,
    Muzsikaszó kihangzik a mezőre, sej,
    Fáj a szívem az első szeretőmre.
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2. Új a kendőm, el akarom hordani,
    Édesanyám nem akarja jengedni,
    Engedd, anyám, csak még egyszer kötöm föl, sej,
    Jövő őszre ja gyöngykoszorúm teszem föl.
3. Új a csizmám, el akarom hordani,
    De jaz anyám nem akarja jengedni,
    Engedd, anyám, nem a te pénzed ára, sej,
    A szeretőm zsebéből volt kiváltva.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Erzsébet (53)
AP 12433c                                                                       Lázár Katalin, 1979.III.18.
Szövegváltozat: 2. Új a csizmám, el akarom hordani,
     Édesanyám nem akarja engedni,
     Engedd, anyám, nem a te pénzed ára, sej,
     A szeretőm zsebéből van kivágva.
 3. Új a kendőm, el akarom hordani,
     De az anyám, nem akarja engedni,
     Engedd, anyám, csak még egyszer kötöm fel, sej,
     Jövő őszre a gyöngykoszorút veszem föl.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP15717d                                                             Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0132                                                                           Terék József, 2017.IX.08.
Szövegváltozat:2. Mikor mentem a faluból kifelé,
    Visszanéztem a babám háza felé,
    Visszanéztem, de nem jött ki a babám,
    Jaj, istenem, csak még egyszer láthatnám.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0038                                                                           Terék József, 2017.IX.05.
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2. Lányok, lányok, ne higgyünk a legénynek,
    Két színe van, mint a nyárfalevélnek,
    Mert a legény olyan, mint a jeges, havas tó,
    Rásüt a nap, leolvad róla a hó.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13430k                                                                       Lázár Katalin, 1977.II.20.
97
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2. Édesanyám, de jó volt még azelőtt,
     1.
    Míg a babám járt el a házunk előtt,
      2.
    De mióta nem jár erre a babám,
    Édesanyám, még a nap se süt úgy rám.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (40)
AP 13427o                                                                             Lázár Katalin, 1977.II.27.
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3. Barna kislány, mit üzensz a babádnak,
     1.
    Annak a szép piros-barna huszárnak,
     2.
    Azt üzenem, töltse meg a fegyverét,
    Lője agyon a kedves szeretőjét.
083
2. Barna legény, nem muszáj haragudni,
                                   
    Ha nem szeretsz, nem muszáj hozzám járni,
                             
    Kikísérlek, be se csukom az ajtót,
                            
    Várom azt a szép szeretőm, aki volt.
Ismétlésre:
                              
    Kikísérlek, be se zárom az ajtót,
                          
    Várom azt a hű szeretőm, aki volt.
Hévízgyörk (Pest), Aszódi Gáborné Bankó Erzsébet (48)
AP 13424b                                                                        Lázár Katalin, 1976.XII.05.
Szövegváltozat:
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2. Barna legény, nem muszáj haragudni,
                                   
    Ha nem szeretsz, nem muszáj hozzám járni,
                              
    Kikísérlek, be se csukom az ajtót,
                          
    Várom azt a hű szeretőm, aki vó’t.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0004                                                                              Terék József, 2017.IX.04.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0054                                                                               Terék József, 2017.IX.05.
Hévízgyörk (Pest), Németh Ferencné Sápi Margit (73)
PM2000                                                                                Terék József, 2018.VI.11.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre
PM2043                                                                           Terék József, 2018.VII.09.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes
PM2060                                                                               Terék József, 2018.VII.10.
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Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (40)
AP 13427l                                                                          Lázár Katalin, 1977.II.27.
Énekelhető további versszakok:
2. Viszi a víz a hévízgyörki rétet,
    Közepébe’ ja slingölt zsebkendőmöt,
    Édesanyám, kihalászom a kendőmöt,
    Véle jegyütt a rég elhagyott szeretőmöt. 1
 1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése (085 alapján ritmizálandó!)
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2. Viszi a víz a hévízgyörki rétet,
    Közepébe’ ja slingölt zsebkendőmöt,
    Édesanyám, kihalászom a kendőmöt,
    Véle jegyütt a rég elhagyott szeretőmöt.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
 Nagy Lajosné Paja Erzsébet (67)
AP 12434e                                                                       Lázár Katalin, 1979.III.18.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13418l                                                                         Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0023                                                                               Terék József, 2017.IX.04.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2084                                                                              Terék József, 2018.VII.11.
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Szövegváltozat:     1. Viszi a víz a hévízgyörki rétet,
    Közepébe ’ ja kis pacsirta fészket,
    Kis pacsirta mindig azt csicsergi,
    Vó’t szeretőm, de mán el kell felejteni.
2. Viszi a víz a hévízgyörki rétet,
    Közepébe’ a slingölt zsebkendőmöt,
    Édesanyám, kihalászom a kendőmöt,
    Vele együtt a rég elhagyott szeretőmöt.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0128                                                                            Terék József, 2017.IX.08.
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2. Eperfának zöldell a levele,
    A babámnak meghűlt a szerelme,
    Nem csak meghűlt, hanem el is hagyott,
    A szívemre nagy bánatot hozott.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus               Terék József, 2016.VII.21.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0022                                                                               Terék József, 2017.IX.04.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0048                                                                               Terék József, 2017.IX.05.
Hévízgyörk, Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0057                                                                                 Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM0168                                                                             Terék József, 2017.IX.12.
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2. Esik az eső az árpatallóra,
    Gyere, kisangyalom, ültess föl a lóra,
    Gyengék a lábaim, nem bírok ráállni,
    Szilaj a csikó, nem akar megállni.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
AP 13419l                                                                          Lázár Katalin, 1976.XI.21.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15718b                                                          Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0034                                                                              Terék József, 2017.IX.05.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)    
PM0065                                                                              Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0137                                                                            Terék József, 2017.IX.08.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0190                                                                               Terék József, 2017.IX.14.
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2. Szépen úszik a vadkacsa a vízbe’,
    Szépen legel a lovam a rétbe’,
                                    
    Szépen szól a csöngő a nyakába’,
    Tiéd leszek én, babám, nemsokára.
3. Tiéd leszek én, tiéd is maradok,
            
    Azt veszek el, akit én akarok,
    Elveszem a mostani szeretőmet,
                    
    Megvárja a leszerelésemet.
Hévízgyörk (Pest), Dallos Mihályné Kustra Margit (45)
Hajdú Istvánné Kustra Magdolna (41)
AP 13422h                                                                      Lázár Katalin, 1976.XII.05.
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2. El kell menni katonának, messzire,
    Itt kell hagyni a babámot, nincs kire,
    Terád hagyom, legkedvesebb pajtásom,
    Hozzá ne nyúlj, mer’ a szemed kivágom.
3. Visszajöttem legkedvesebb pajtásom,
    Add vissza a szeretőmöt, sajnálom,
    Élted vele világodat, idáig,
    Én majd élem koporsóm bezártáig.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Mihályné Fercsik Erzsébet (75)
PM0920                                                                           Terék József, 2017.XII.04.
Szövegváltozat:     1. El köll menni katonának, messzire,
    Itt kell hagyni a babámot, nincs kire,
    Terád hagyom, legkedvesebb pajtásom,
    Éljed vele világodat, nem bánom.
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2. Visszajöttem legkedvesebb pajtásom,
    Add vissza ja szeretőmöt, sajnálom,
    Élted vele világodat, idáig,
    Én majd élem koporsóm bezártáig.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0980                                                                           Terék József, 2017.XII.06.
Szövegváltozat:     1. Három színe van a rózsalevélnek,
    Barna kislyány, ne higgyél a legénynek,
    Meg akarja csalni csak a szívedet,
    Hírbe teszi a kislyány életed.
2. Azér’, hogy a piros alma gömbölyű,
    Ez a kislyány nem is olyan gyönyörű,
    Ne kösd össze vele az életedet,
    Ez fog a sírba letenni tégedet.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre
PM2052   Terék József, 2018.VII.09.
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2. Sej, bíró, bíró, hévízgyörki bíró,
    Vájja ki a két szemét a holló,
    Mér’ köll menni nékem katonának,
    Sej, mikor még a lyányok sem sajnálnak.
    
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM1015   Terék József, 2017.XII.11.
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2. Hej, minek nekem a szombat estét várni,
    Ha a babám nem jön vigasztalni,
    Vigasztalom magam, ahogy lehet,
    Sej, fekete gyász, borítsd be az eget.
Hévízgyörk (Pest), Fercsik Vendel (47)
AP 13421f   Lázár Katalin, 1976.XI.21.
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2. Hogyha nékem fertál fő’dem volna,
    Kit szerettem, rég az enyém vó’na,
    De mivelhogy szegény kislyány vagyok,
    Menyasszonyod lenni nem akarok.
Ismétlésre:
    De mivelhogy szegény kislyány vagyok,
    Tiltják tőlem a kedves galambomot.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (39)
AP 13438k  Lázár Katalin, 1977.IV.
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2. Kék szivárvány átkarolja az eget,
    Barna legény elválással fenyeget,
                     
    Válj el tőlem, barna legény, én azt nem bánom,
    Rá se gondolj a szívemre, hadd fájjon.
Hévízgyörk (Pest), Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (58)
AP 13428k  Lázár Katalin, 1977.II.20.
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2. Mikor kezdtem kufferomba pakolni,
    Akkor kezdett édesanyám siratni,
    Ne sírj, anyám, köszönöm a nevelést,
    Hazajövök, megcsókolom a kezét.
3. Ha még egyszer húszesztendős lehetnék,
    A lányok közt jobban széjjelnézhetnék,
    Választanék olyan igaz szeretőt,
    Ki megvárja ezt a három esztendőt.
4. Ha még egyszer kihajlok a nyeregből,
    Csókot kérek a régi szeretőmtől,
    Adj egy csókot, kisangyalom, az útra,
    Isten tudja, látlak-e még valaha.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
 Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13431e  Lázár Katalin, 1977.II.20.
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Szövegváltozat:        1. Az aszódi sorozóra süt a nap,
    Megjöttek a vizitáló nagyurak,
    Azt sem kérdi, hány centi magas vagyok,
    Már a nevem a papiroson ragyog.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
 Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13431h  Lázár Katalin, 1977.II.20.
Szövegváltozat:        1. Intéző úr, ha fölül a lovára,
    Kivágtat a kukoricatáblára,
    Hátra teszi két aranygyűrűs kezét,
    Dolgozzatok, az anyátok mindenit.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0925  Terék József, 2017.XII.04.
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2. Ha még egyszer tízesztendős lehetnék,
    A lányok közt jobban széjjelnézhetnék,
    Választanék olyan igaz szeretőt,
    Ki megvárja ezt a három esztendőt.
3. Mikor engem a főorvos vizitált,
    A testembe’ semmi hibát nem talált,
    Megtalálta bennem azt az egy hibát,
    Hogy a szívem a babámér’ nagyon fáj.
6. Intéző úr, de haragos a szeme,
    Talán, bizony, haragszik valakire,
    Ha haragszik, vágja félre kalapját,
    Úgy vigasztalja a summás bandáját.
Hévízgyörk (Pest), Torda Istvánné Gódor Erzsébet (64)
 Varga Béláné Kustra Julianna (55)
AP 13435a  Lázár Katalin, 1977.III.20.
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4. Ha elindult ez a gőzös, hadd menjen,
    Énutánam senki ne keseregjen,
    Keseregjen minden anya fiáért,
    Én is kesergek a régi babámért.
5. Ha még egyszer istennyila lehetnék,
    A lányok közt jobban széjjelnézhetnék,
    Választanék olyan igaz szeretőt,
    Ki megvárja ezt a három esztendőt.
096
2. Édes lyányom, ráérsz te még kimenni,
    Ráérsz te még a legénnyel beszélni,
    Tudom anyám, jól tudom, hogy ráérek,
    Azt is tudom, hogy nem sokáig élek.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0131  Terék József, 2017.IX.08.
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2. Azt a gyűrűt, amit adtam, add vissza,
    Mer’ mi köztünk a szerelem nem tiszta,
    Jaj, édes Istenem, hogy adjam vissza,
    Nem volt arany, rég belepte a rozsda.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0153   Terék József, 2017.IX.08.
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2. Csókot nem adhatok huszárgyereknek,
    Mer’ az engem igaz szívből nem szeret,
    Mert ha engem igaz szívből szeretne,
    Maga mellé a nyeregbe ültetne.
3. Gyenge vagy még, kisangyalom, a lóra,
    Játszik a ló, könnyen leesel róla,
    Majd ha egyszer én ülök a nyeregbe,
    Táncolhat velem a csillagos égbe.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13430b  Lázár Katalin, 1977.II.20.
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2. Zavaros a Tisza vize, nem tiszta,
    Ráhajtom a kis pej lovam, nem issza,
    Hogy is inná, mikor olyan zavaros,
    Most vagyok a szeretőmmel haragos.
3. Bíró uram, tegyen rendet, ha lehet,
    A szeretőm más kislányokot szeret,
    Száraz ágon azt fütyüli a rigó,
    Szerelembe nem parancsol a bíró.
4. Sárgadinnye, görögdinnye, repedj meg,
    Ha nem szeretsz, kisangyalom, üzend meg,
    Ha nem szeretsz, azt is mondd meg igazán,
    A nagy sárba ne járass magad után.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
Sápi Pálné Homoki Julianna (52)
Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
Nagy Lajosné Paja Erzsébet (67)
AP 12435k             Lázár Katalin, 1979.III.18.
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Szövegváltozat:        1. Szegfűre szokott a harmat leszállni,
    Ha nem szeretsz, nem muszáj hozzám járni,
    Ha nem szeretsz, ne is ülj az ölembe,
    Ne kacsingass világoskék szemembe.
Hévízgyörk (Pest), Torda Istvánné Gódor Erzsébet (64)
 Varga Béláné Kustra Julianna (55)
AP 13435k  Lázár Katalin, 1977.III.20.
Szövegváltozat:        1. Ezt a legényt még akkor megszerettem,
    Mikor első este vele beszéltem,
    Megtetszett a gyönyörű szép szaváról,
    Karikára göndörödött hajáról.
2. Sárgadinnye, görögdinnye, repedj meg,
    Ha nem szeretsz, kisangyalom, üzend meg,
    Ha nem szeretsz, azt is mondd meg igazán,
    A faluba’ ne járass magad után.
Hévízgyörk (Pest), Torda Istvánné Gódor Erzsébet (64)
 Varga Béláné Kustra Julianna (55)
AP 13435m  Lázár Katalin, 1977.III.20.
Szövegváltozat:        1. Zavaros a Galga vize, nem tiszta,
    Ráhajtom a kis pej lovam, nem issza,
    Hogy is inná, mikor olyan zavaros,
    Most vagyok a szeretőmmel haragos.
2. Bíró uram, tegyen törvényt, ha lehet,
    Kit szerettem, az az enyém nem lehet,
    Száraz ágon azt fütyüli a rigó,
    Szerelembe’ nem parancsol a bíró.
Ismétlésre:
    Sem a bíró, sem a jó édesanyám,
    Ahhoz megyek, kit szeretek igazán.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM1016   Terék József, 2017.XII.11.
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2. Este, este, de szerelmes este,
    De szerelmes lánynál voltam az este,
                                 
    Rám hajlott a tearózsa gyenge levele,
    Babám karján aludtam el az este.
    
Hévízgyörk (Pest), Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (58)
AP 13429h  Lázár Katalin, 1977.II.20.
Szövegváltozat:         2. Kiskertünkbe’ kinyílott a tulipán,
    Leszakajtom egy vasárnap délután,
1.
    Lehullott a tulipán gyenge levele,
    Régi babám, jutok-e még eszedbe’.
 
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2091    Terék József, 2018.VII.11.
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2. Cintányérból jó a cukros herőke,
    Nem vagyok én a lyányoknak eleje,
    Sem eleje, sem az alja nem vagyok,
    Barna legény szeretője én vagyok.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0018  Terék József, 2017.IX.04.
Szövegváltozat:         2. Hévízgyörki bíró háza de magos,
    Kilenc ablak rajta zsalugátéros,
    Tizediken néz ki maga a bíró,
    No, legények, megjött már a behívó.
3. Hévízgyörki bíró levelet kapott,
                                  
    Hogy szedesse össze a fiatalokot,
    Össze is szedette, el is vitette,
    Katonaruhába fölöltöztette.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
 Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13426h  Lázár Katalin, 1977.II.27.
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Szövegváltozat:         1. Hévízgyörki bíró háza de magos,
    Kilenc ablak rajta zsalugátéros,
    Tizediken maga néz ki a bíró,
    No, legények, megjött mán a behívó.
2. Hévízgyörki bíró levelet kapott,
    Szedje össze mind a fiatalokot,
    Össze is szedette, el is vitette,
    Katonaruhába fölöltöztette.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0948  Terék József, 2017.XII.05.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM1014   Terék József, 2017.XII.11.
Szövegváltozat:         2. Azé’, hogy a szoknyám nincs kivasalva,
    Nem vagyok én a lyányoknak az alja,
    Sem eleje, sem az alja nem vagyok,
    Azé’, hogy egy barna legény elhagyott.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0969   Terék József, 2017.XII.05.
Szövegváltozat:         1. Cintányérból jó a cukros herőke,
    Nem mondom meg, mi a szeretőm neve,
    Nem mondom meg senki emberfiának,
    Csak annak a jó Istennek, magának.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM1017   Terék József, 2017.XII.11.
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2. Három csillag van az égen sorjába’,
    A harmadik csillagnak nincsen párja,
    A harmadik csillag párja én vagyok,
    Mert már engem a szeretőm elhagyott.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0064  Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0198  Terék József, 2017.IX.14.
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2. Mikor a menyasszonyt viszik a pa’lásra,
    Akkor a vőlegény fölmászik utána,
    Sej, pártám, pártám, gyöngyös koszorúm,
    Szögre van akasztva rózsás hajfonóm.
    
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0967   Terék József, 2017.XII.05.
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Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13416f  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
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2. Nincsen kedvem, mer’ elvitte a gólya,
    Letette jaz urasági tarlóra,
    Gólyamadár, hozd vissza ja kedvemet,
    Kedvem után a régi szeretőmöt.
Hévízgyörk (Pest), Aszódi Gáborné Bankó Erzsébet (48)
AP13418a   Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15722h   Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0012  Terék József, 2017.IX.04.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0061  Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2079    Terék József, 2018.VII.11.
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2. Nincs énnékem egyebem egy kiskésnél,
    Azzal vágom Galga vizét kétfelé,
    Galga vize, ne zárd el az utamat,
    Hol találom meg a régi babámat?
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13417f  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP15717a    Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Szövegváltozat:       2. Nincs énnékem egyebem egy kis késnél,
    Azzal vágom Galga vizét kétfelé,
    Galga vize, ne zárd el az utamot,
    Hol találom meg a régi babámot?
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0058  Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre
PM2047                                                                                      Terék József, 2018.VII.09.
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3. Nincs énnékem egyebem egy tanyánál,
    Abba sincsen egyebem egy pej lónál,
    Kis pej lovam lába csak azt dobogja,
    Én is voltam hű szerető valaha.
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2. Túl a Tiszán selyemkendős integet,
    Gyere által, kisangyalom, ha lehet,
    Általmennék, de a révész nem visz át,
    Meghalok a régi szeretőm után.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13423k   Lázár Katalin, 1976.XII.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15719h   Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0141   Terék József, 2017.IX.08.
PM1007   Terék József, 2017.XII.07.
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2. Hévízgyörki temetőbe’ van egy sír,
    Odajár egy barna kislány, mindig sír,
    Göndör haját százfelé fújja a szél,
    Kedves babám, de hiába szerettél.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13417g  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15717b   Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0001  Terék József, 2017.IX.04.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0076  Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Németh Ferencné Sápi Margit (73)
PM1997  Terék József, 2018.VI.11.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre
PM2039   Terék József, 2018.VII.09.
Hévízgyörk (Pest), Sindel Andrásné Gregus Mária (79)
PM2087  Terék József, 2018.VII.11.
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2. Nem járok én lagos szárú csizmába’,
    Nem állok meg minden legény szavára,
    Szombat este álltam meg egy pár percre,
    Csalfa a szeretőm anyja, kileste.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13418d  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
  Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
AP 13419i   Lázár Katalin, 1976.XI.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP15719e   Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0074   Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0151   Terék József, 2017.IX.08.
PM0993                                                                                   Terék József, 2017.XII.07.
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Szövegváltozat:
2. Jaj, de bajos egy vánkuson fekünni,
    Aki egymást nem igazán szereti,
    Én mán tudom, mer’ már régen próbálom,
    Míg az ellenségemnek se kívánom.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0965   Terék József, 2017.XII.05.
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2. El is válok, nem is tartok szeretőt,
    Mert a legény nem olyan, mint azelőtt,
    Mint a nádszál, lehajlik a partjára,
    Gyáva legény, kit elhagy a babája.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13418b  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
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Szövegváltozat:        2. El is válok, nem is tartok szeretőt,
    Mert a legény nem olyan, mint azelőtt,
    Mint a nyárfa, lehajlik a partjára,
    Gyáva legény, kit elhagy a babája.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15722i  Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Szövegváltozat:        1. Szegfűre szokott a harmat leszállni,
    Ha nem szeretsz, nem muszáj hozzám járni, 
    Ha nem szeretsz, ne is ülj az ölembe’,
    Ne kacsintgass világoskék szemembe.
2. El is válok, nem is tartok szeretőt,
    Mer’ a legény nem olyan, mint azelőtt,
    Mint a nádszál, lehajlik a partjára,
    Gyáva legény, kit elhagy a babája.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0976   Terék József, 2017.XII.06.
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2. Nincs szebb rózsa a pünkösdi rózsánál,
    Legények közt az én kedves babámnál,
    Göndör haját homlokára lefújja a szél,
    Köszönöm, babám, hogy eddig szerettél.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
AP 13431c  Lázár Katalin, 1977.II.20.
Szövegváltozat:      1. A csillagok, ha beszényi tudnának,
    A lyányokról mindent kivallanának,
    A lyányokrúl, sej, haj, mindent kivallanának,
    A leginyek szégyenbe’ maradnának.
2. Nincs szebb rózsa a pünkösdi rózsánál,
    Leginyek közt az én kedves babámnál,
    Göndör haját homlokára lefújja a szél,
    Köszönöm, babám, hogy eddig szerettél.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0051  Terék József, 2017.IX.05.
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2. Bolond vó’nék, ha búsú’nék, ha sírnék,
    Hévízgyörkön ilyen büszkén nem járnék,
    Járok is én egy legény bosszújára,
    Haragszik, mer’ másnak lettem a párja.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0044  Terék József, 2017.IX.05.
Szövegváltozat:       1. Imádkoznék, de nem tudok, hiába,
    Mer’ már régen nem járok iskolába,
    Édesanyám tanított vó’na rája,
    De már régen temető a hazája.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1025  Terék József, 2017.XII.12.
Szövegváltozat:       2. Bolond vó’nék, ha búsú’nék, ha sírnék,
    Hévízgyörkön ilyen büszkén nem járnék,
    Járok is én egy legény bosszújára,
    Haragszik, mer’ nem lettem a babája.
Hévízgyörk (Pest), Németh Ferencné Sápi Margit (73)
PM1996  Terék József, 2018.VI.11.
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2. Sárgadinnye nem egyez a göröggel,
    A te szíved nem egyez az enyémmel,
    Mer’ a tied csalfasággal van tele,
    Megcsalná az enyémet, ha lehetne.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15721m   Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1040  Terék József, 2017.XII.12.
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2. Kiskertemben kinyílott a tulipán,
    Leszakajtom egy vasárnap délután,
    Elhervad a tulipán gyenge levele,
    Elhervad a szép lány gyönyörűsége.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Mihályné Lipták Borbála (78)
AP 13425i  Lázár Katalin, 1977.II.27.
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2. Kiskertünkben kinyílott a tulipán,
    Leszakajtom egy vasárnap délután,
    Elhervad a tulipán szagos levele,
    Régi babám, jutok-e még eszedbe?
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15719b  Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Szövegváltozat:        2. Kiskertembe’ kinyílott a tulipán,
    Leszakajtom egy vasárnap délután,
    Elhervad a tulipán szagos levele,
    Régi babám, jutok-e még eszedbe?
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0135  Terék József, 2017.IX.08.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1038  Terék József, 2017.XII.12.
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2. Ha bemegyek virágos kis kertembe,
    Rálépek a rozmaringnak tövére,
    Rozmaringnak ágai, nem akar lehajlani,
    Nem akar a kisangyalom szeretni.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13416c   Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0049  Terék József, 2017.IX.05.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM0159  Terék József, 2017.IX.12.
Hévízgyörk (Pest), Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara
PM2011  Terék József, 2018.VI.20.
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Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13424f  Lázár Katalin, 1976.XII.05.
Énekelhető további versszakok:
2. Barna legény, ha te tudnád, amit én,
    Milyen igaz szívű hű szerető vagyok én,
    Olyan igaz szívvel vagyok hozzád, mint a nap,
    Amely körös-körül jár az ég alatt. 1
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2. Barna legény, ha te tudnád, amit én,
    Milyen igaz szívű hű szerető vagyok én,
    Olyan igaz szívvel vagyok hozzád, mint a nap,
    Amely körös-körül jár az ég alatt.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0008  Terék József, 2017.IX.04.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0078  Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0147  Terék József, 2017.IX.08.
Szövegváltozat:     2. Ha letelik ez a három esztendő,
    Járok én hozzád éppen úgy, mint azelőtt,
    Szabad leszek én ebbe a nagy világba’,
    Mint a madár sűrű erdő lombjába’.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM1013    Terék József, 2017.XII.11.
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Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0024   Terék József, 2017.IX.04.
Szövegváltozat:      2. Hévízgyörkön végigmenni nem merek,
    Mer’ azt mondják, hogy szeretőt keresek,
    Nem köll nékem, van már nékem egy barna,
    Homlokára göndörödik a haja.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0077  Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0152  Terék József, 2017.IX.08.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM0160   Terék József, 2017.IX.12.
Szövegváltozat:      1. Ha lefekszek este kilenc órakor,
    Álom nem jön a szememre, galambom,
    Álom, álom, gyere már a szememre,
    Régi babám, csak te vagy az eszembe’.
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2. Hévízgyörkön végigmenni nem merek,
    Mer’ azt mondják, hogy szeretőt keresek,
    Nem köll nékem, van már nékem egy barna,
    Homlokára göndörödik a haja.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes
PM2055   Terék József, 2018.VII.10.
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2. Szép a páva, mer’ aranyos a tolla,
    Most vagyok a szeretőmmel haragba’,
    Azt is tudom, mért van az ő haragja,
    Van egy asszony, aki teleugatja.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (39)
AP 13438j  Lázár Katalin, 1977.IV.
Szövegváltozat:      1. Válogatott búzát eszik a galamb,
    Jaj, de szépen szól a györki nagyharang,
    Mind a két oldalára csak azt vágja,
    Szerettelek, barna legény, hiába.
2. Tiszta búzát öntöttem a garatra,
    Most vagyok a szeretőmmel haragba’,
    Addig leszek a babámmal haragba’,
    Míg a búza benne lesz a garatba’.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0041  Terék József, 2017.IX.05.
Szövegváltozat:       1. Rétest ettem, megégette a számot,
    Más öleli az én kedves babámot,
    Más öleli, másnak ül az ölébe’,
    Más kacsingat világoskék szemébe.
2. Hévízgyörkön kidobó’ta a bíró,
    Rózsafával tüzel a szolgabíró,
    Én is fogok rózsafával tüzelni,
    Ki elhagyott, fog még engem szeretni.
3. Tiszta búzát öntöttem a garatba,
    Most vagyok a szeretőmmel haragba’,
    Addig leszek a babámmal haragba’,
    Míg a búza benne lesz a garatba’.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0983  Terék József, 2017.XII.06.
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2. Halljátok-e hévízgyörki legények,
    Van-e néktek kivarrott zsebkendőtök,
    Nékem is van, ki van varrva körül rózsával,
    Hévízgyörki büszke jasszony csókjával.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Erzsébet (53)
AP 12432m  Lázár Katalin, 1979.III.18.
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Hévízgyörk (Pest), Dallos Mihályné Kustra Margit (45)
                                Hajdú Istvánné Kustra Magdolna (41)
AP 13422e  Lázár Katalin, 1976.XII.05.
Szövegváltozat:
1. Este késő’ ragyognak a csillagok,
    Béreslegény a faluba’ csavarog,
    Olyan szépen mondja egy barna lyánynak,
    Adj egy csókot, mer’ meghalok utánad.
2. Szép a rózsa három napos korába’,
    Szép a kislyány még húszéves korába’,
    De mikor a huszonegyet haladja,
    Nem illik a kék szallag a hajába.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0961  Terék József, 2017.XII.05.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM1002  Terék József, 2017.XII.07.
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Szövegváltozat:
1. Este késő’ ragyognak a csillagok,
    Béreslegény a faluba’ csavarog,
    Olyan szépen mondja egy barna lyánynak,
    Adj egy csókot, mer’ meghalok utánad.
2. Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy,
    Béreslegény, ilyen későn hová mégy,
    Elmegyek én hű szeretőt keresni,
    Mer’ aki van, nem érdemes szeretni.
3. Ne menjél te hű szeretőt keresni,
    Mert én téged holtig foglak szeretni,
    Mit ér nékem a holtig tartó szerelem,
    Ha egymásé nem lehetünk sohasem.
Hévízgyörk (Pest),  Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes  
PM2062  Terék József, 2018.VII.10.
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2. Ha letöröm, megfizetem az árát,
    Adj egy kaszát, hadd vágjak egy rend szénát,
    Sűrű a rend attól a sok virágtól,
    Jaj, de bajos elválni a babámtól.
Ismétlésre:
    Sűrű a fű attól a sok virágtól,
    Jaj, de bajos elválni a babámtól.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13424c  Lázár Katalin, 1976. XII.
Szövegváltozat:       1. Béreslegény, hová hajtod az ökröd,
    Talán bizony kiskertembe bekötöd,
    Oda bizony béreslegény nem kötöd,
    Szagos a rozmaring ága, letöröd.
2. Ha letöröm, megfizetem az árát,
    Adj egy kaszát, hagy vágjak egy rend szénát,
    Sűrű a rét attól a sok virágtúl,
    Régi babám, hogy válunk el egymástul.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0958    Terék József, 2017.XII.05.
Szövegváltozat:       1. Béreslegény, hová hajtod az ökröd,
    Talán bizony kiskertembe bekötöd,
    Oda bizony béreslegény nem kötöd,
    Szagos a rozmaring ága, letöröd.
2. Ha letöröm, megfizetem az árát,
    Adjál kaszát, hagy vágjak egy rend szénát,
    Sűrű a rét attól a sok virágtól,
    Jaj, de bajos elválni a babámtól.
3. Jaj, de bajos elválni a babámtól,
    Attól a szép piros-barna kislánytól,
    Nem válok el, csak a csillagos égnek,
    Kedvére vagyok én a szeretőmnek.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1044    Terék József, 2017.XII.12.
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2. Kinn a pusztán csikóslegény vagyok én,
    Harminchárom szilaj csikót őrzök én,
    Harminchárom szilaj csikó, sej, haj, nem sárga,
    Ki vagyok a babám szívéből zárva.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
                                Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13430e     Lázár Katalin, 1977.II.20.
Szövegváltozat:       1. Hévízgyörki barna legény a babám,
    A faluba’ azé’ haragszonak rám,
    Szeress, babám, tiéd leszek, sej, haj, nem másé,
    Értem halj meg, ne az édesanyádé’.
2. Szombat este fölöltözök nagy cifrán,
    Végigmegyek a hévízgyörki főutcán,
    Csak azé’ is kicsalom a kedves babámot,
    Igazíjja meg a ráncos szoknyámot.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0918    Terék József, 2017.XII.04.
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2. Esik eső, nagy sár van a faluba’,
    Meglátszik a lopott lónak a nyoma,
    Gyere, babám, söpörd el a lopott ló nyomát,
    Még az éjjel elmulatom az árát.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0035  Terék József, 2017.IX.05.
Szövegváltozat:
1. A faluba’ azér’ haragszonak rám,
    Szegény vagyok, mégis szeret a babám,
    Szeress, babám, tied leszek, sej, haj, nem másé,
    Értem halj meg, ne az édesanyádé’,
2. Szombat este felöltözök nagy cifrán,
    Végigmegyek a hévízgyörki főutcán,
    Csak azért is kicsalom a kedves babámot,
    Igazíjja meg a ráncos szoknyámot.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2078    Terék József, 2018.VII.11.
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Hévízgyörk (Pest), Márta János (61)
AP 12435d  Lázár Katalin, 1979.III.18.
Szövegváltozat:
1. Egyet, kettőt füttyentett a masina,
    Gyere velem, rózsám, ki a vasútra,
    Nem megyek, mer’ nem szabad, fáj a szívem, meghasad,
    Egyedül köll visszajönni magamnak.
2. Mikor kezdtem kufferomba pakolni,
    Édesanyám akkor kezdett siratni,
    Engem anyám ne sirass, inkább pálinkát hozass,
    Hagy mulasson a te katona fiad.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0979    Terék József, 2017.XII.06.
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Hévízgyörk (Pest), Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (58)
AP 13429j  Lázár Katalin, 1977.II.20.
Énekelhető további versszakok:
2. Bolond vó’nék, ha búsú’nék, ha sírnék,
    Hévízgyörkön ilyen büszkén nem járnék,
    Járok is én egy legény bosszújára,
    Haragszik, mer’ másnak lettem a párja. 1
 1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
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2. Barna kislyány, jól meggondold a dolgot,
    Hová teszed le a leánysorodot,
    Gyöngyvirágos oltár elé, hogyha leteszed,
    Onnan többé soha föl nem veheted.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0007  Terék József, 2017.IX.04.
Szövegváltozat:       1. Ez a gőzös, ha elindult, hadd menjen,
    Énutánam senki ne keseregjen,
    Keseregjen minden lány a babája után,
    Én is kesergek a magamé után.
2. Fáj a fűnek, ha a kasza levágja,
    Fáj a lánynak, ha a legény gyalázza,
    Engemet is legyaláz egy semmire való,
    A cipőmbe kapcának se volna jó.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
                                Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13433d               Lázár Katalin, 1977.III.06.
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2. Barna legény, ne kopogtass, gyere be,
    Öleléssel vár a karom idebe’,
    Gyere be, gyere be, te barna babám,
    Nem haragszik terád az édesanyám.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
AP 13430j    Lázár Katalin, 1977.II.20.
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2. Megismerni a hévízgyörki menyecskét,
    Mer’ úgy köszön, adjon Isten jó jestét,
    Én meg csak úgy betyárosan el is fogadom,
    Adjon Isten, kökényszemű galambom.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13416e  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
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Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0031  Terék József, 2017.IX.04.
Szövegváltozat:
2. Szerelmes levelet kaptam a babámtól,
               
    Azt írja a levélbe’, menjek szabadságra,
                                                     
    De én aztat visszaírtam, nem mehetek haza,
                            
    Környes - körül támad az ellenség, veszélyben a haza.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0070  Terék József, 2017.IX.06.
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Hévízgyörk (Pest), Torda Istvánné Gódor Erzsébet (64)
                                 Varga Béláné Kustra Julianna (55)
AP 13434n  Lázár Katalin, 1977.III.20.
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Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
                                Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13433e  Lázár Katalin, 1977.III.06.
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2. Régi szeretőm, ha eljössz is énhozzám,
    Házunk előtt van egy lóca, üljél rá,
    Ha ráülsz is, jól vigyázz, hogy le ne jess,
    Voltál szeretőm, de már nékem nem köllesz.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
AP 12432b  Lázár Katalin, 1979.III.18.
Szövegváltozat:       2. Kedves szeretőm, ha eljössz is énhozzám,
    Házunk előtt van egy lóca, üljél rá,
                                                                 1.
    Ha ráülsz is, jól vigyázz, hogy le ne ess,
    Voltál szeretőm, de már nékem nem kellesz.
 
Hévízgyörk (Pest), Dallos Mihályné Kustra Margit (45)
                                Hajdú Istvánné Kustra Magdolna (41)       
AP 13422f  Lázár Katalin, 1976.XII.05.
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2. Ez a magos ég, ha beborul, kiderül,
    Házunk előtt van egy lóca, rá ne ülj,
    Ha ráülsz is, jól vigyázz, hogy le ne ess,
    Voltál szeretőm, de már nékem nem kellesz.
Hévízgyörk (Pest), Németh Ferencné Sápi Margit (73)
PM1993  Terék József, 2018.VI.11.
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2. Kék csillagos ég, ha beborul, kiderül,
    A szeretőm, ha meglát is, kikerül,
    Szóltam hozzá, de ő azt nem hallotta,
    Árva szívemet de megszomorította.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
                                Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13431d  Lázár Katalin, 1977.II.20.
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Hévízgyörk (Pest), Varga Béláné Kustra Julianna (55)
AP 13435l  Lázár Katalin, 1977.III.20.
Énekelhető további versszak:
2. Kék csillagos ég, ha beborul, kiderül,
    A szeretőm, ha meglát is, kikerül,
    Szóltam hozzá, de ő azt nem hallotta,
    Árva szívemet de megszomorította. 1
1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
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2. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj annak a kislánynak,
    Kinek más faluban van a babája,
                                                        
    Lám az enyém vélem van egy faluba’,
    Mégsincs a szívem soha nyugodalomba’.
3. Apró szeme van, van a kukoricának,
    Két szép szeme van a kedves babámnak,
    Két szép szemét nem bírom elfelejteni,
    Mégsem hagyják a szeretőmet szeretni.
Hévízgyörk (Pest), Fercsik Vendel (47)  
AP 13421i  Lázár Katalin, 1976.XI.21.
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2. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj annak a kislánynak,
    Kinek más faluban van a babája,
                                                      
    Lám az enyém vélem van egy faluba’,
    Még sincs a szívem soha nyugodalomba’.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15722b  Erdélyi István, Halmos István, 1983.
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2. Nem idevaló születésű vagyok én,
    Messze földről vándoroltam ide én,
    Így jár, aki messze földről idevándorol,
    Nincsen babája, ki vállára boruljon.
3. Egyet ittam én a Balaton vizéből,
    Kitagadott a babám a szívéből,
                                                   
    Ha mégegyszer a szívéből kitagad,
    Ez a kerek ég csillagostul leszakad.
4. Jó bort iszok én, diófával tüzelek,
    Kökényszemű barna legényt szeretek,
                                                
    Olyan annak a két szeme járása,
    Mint az égen a csillagok ragyogása.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
                                Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13432a  Lázár Katalin, 1977.III.06.
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2. Van már szeretőm, egy kökényszemű kék-barna,
                                 
    Csak az a nagy baj, hogy tiltja tőlem az anyja,
                              
    Mért tiltják tőlem a göndör hajú szép rózsám, (hisz)
    Nincs édesanyám, aki gondot visel rám.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0030  Terék József, 2017.IX.04.
Szövegváltozat:
1. Ha fölmegyek a hévízgyörki nagy hegyre,
    Onnan nézek a falu közepébe,
    Onnan nézem, kinek van legszebb lyánya,
    Kinek nyílik szebb virág az ablakába.
2. Édes jó anyám, nem írok több levelet,
    Szilaj csikó rúgta el a kezemet,
    Szilaj csikó, fájdalmas a rúgása,
    Sír a jó anyám, hallik a zokogása.
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Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0986   Terék József, 2017.XII.06.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM1011   Terék József, 2017.XII.11.
Szövegváltozat:
1. Kék szalagos a galárisom kötője,
    Egy sem kislyány az, kinek nincs szeretője,
    Egy sem legény az, kinek göndör haja nincs,
    Egy sem kislyány az, kinek szeretője nincs.
2. Van mán szeretőm, göndör hajú szép barna,
    Csak az a nagy baj, tiltja tőlem az anyja,
    Mért tiltják tőlem a göndör hajú szép rózsám, hisz
    Nincs édesanyám, aki gondot visel rám.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0998   Terék József, 2017.XII.07.
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2. Édes jó anyám, nem írok több levelet,
    Szilaj csikó rúgta el a kezemet,
    Szilaj csikó, fájdalmas a rúgása,
       
    Sír a jó anyám, hallik a zokogása.
3. Fekete lisztből sütik a jó kenyeret,
    Még azt mondják, ez a legény nem szeret,
    Ha nem szeret, maradjon meg magának,
        
    Ilyen nagy betyár úgyse kéne a lánynak.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
AP 13427b  Lázár Katalin, 1977.II.27.
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2. Várni, várni, babám, jaj de nehéz várni,
    Egy legényre három évig várni,
    Összegyűjtöm a könnyeim tintának,
    Rózsás levelet írok a galambomnak.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (39)
AP 13434f  Lázár Katalin, 1977.III.06.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (39)
AP 13438f  Lázár Katalin, 1977.IV.
Szövegváltozat:       1. Várni, várni, babám, jaj de nehéz várni,
    Egy legényre három évig várni,
    Összegyűjtöm a könnyeim tintának,
    Rózsás levelet írok a galambomnak.
2. Sárgarigó madár fölszállott a fára,
    Azt fütyüli, hogy elhagyta a párja,
    Engemet is elhagyott a párom,
    Találok szeretőt még ezen a nyáron.
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Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0020  Terék József, 2017.IX.04.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0068  Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2088   Terék József, 2018.VII.11.
Szövegváltozat:        1. Várni, várni, babám, jaj de nehéz várni,
    Egy legényre három évig várni,
    Összegyűjtöm a könnyeim tintának,
    Rózsás levelet írok a galambomnak.
2. Várni, várni, babám, jaj de nehéz várni,
    Száraz fának zöldellését várni,
    Száraz fának sose lesz virága,
    Árva vagyok babám, jaj, de nagyon árva.
Hévízgyörk (Pest), Németh Ferencné Sápi Margit (73)
PM1999   Terék József, 2018.VI.11.
Szövegváltozat:        2. Várni, várni, babám, jaj de nehéz várni,
    Száraz fának zöldellését várni,
    Száraz fának sose lesz virága,
    Árva vagyok babám, jaj, de nagyon árva.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre
PM2040  Terék József, 2018.VII.09.
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2. Édesanyám voltál, mér’ nem tanítottál,
    Gyenge nádszál voltam, mér’ nem hajlítottál,
                                                 
    Hajlítottál volna, meghajoltam volna,
                                   
    Ilyen árvaságra sose ju’ttam volna.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
                                Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)       
AP 13422b  Lázár Katalin, 1976.XI.21.
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2. Míg én hozzád jártam, babám, mindig álmos voltál,
    Szóltam hozzád, de te mindig haragudtál,
                              
    Már éntőlem ki is alhatod magadat,
    Nem ölelem által vékony karcsú derekadat.
    
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (39)
AP 13434j,k  Lázár Katalin, 1977.III.06.
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Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
                                Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
AP 13419h  Lázár Katalin, 1976.XI.21.
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Hévízgyörk (Pest), Gyügyei Mihályné Bazsik Erzsébet (67)
AP 12443d  Lázár Katalin, 1979.IV.21.
Szövegváltozat: 1. Sej, ha fölmegyek a hévízgyörki nagy hegyre,
     A gyűrűmöt legurítom a völgybe,
     Majd megnézem, ki veszi föl a gyűrűm,
     Sej, ki lesz az én igaz szívű szeretőm.
 2. Sej, barna legény, ha tudtad, hogy nem szeretsz,
     Mé’ nem írtá’ egy szomorú levelet,
     Írtá’ vó’na, adtad vó’na postára,
     Csak ne adtad vó’na az egész falu tudtára.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0957  Terék József, 2017.XII.05.
Szövegváltozat: 1. Sej, ha fölmegyek a hévízgyörki nagy hegyre,
    A gyűrűmöt legurítom a völgybe,
    Onnan nézem, ki veszi föl a gyűrűm,
    Sej, ki lesz az én igaz szívű szeretőm.
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2. Sej, Hévízgyörkön kidobó’ta a bíró,
    Rózsafával tüzel a szolgabíró,
    Én is fogok rózsafával tüzelni,
    Sej, ki elhagyott, fog még engem szeretni.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM1012  Terék József, 2017.XII.11.
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2. Sej, barna legény, nem muszáj haragudni,
    Ha nem szeretsz, nem muszáj hozzám járni,
    Ha nem szeretsz, ne is ülj az ölembe,
                              
    Sej, ne kacsingass a világoskék szemembe.
3. Sej, hévízgyörki templom tornya de magos,
    Tetejébe’ van egy alma, de piros,
    Azt az almát könnyű kétfelé vágni,
    Sej, ha nem szeretsz, nem muszáj hozzám járni.
4. Sej, hévízgyörki templom tornya de magos,
    Tetejébe’ két szál rózsa, de piros,
    Az egyiket leszakajtom magamnak,
    Sej, a másikat a kedves galambomnak.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (40)
AP 13428c  Lázár Katalin, 1977.II.27.
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2. Sej, barna legény, ha tudtad, hogy nem szeretsz,
    Mért nem írtál egy szomorú levelet,
    Adtad volna föl a györki postára,
    Sej, ne adtad volna a falu tudtára.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
AP 13426i  Lázár Katalin, 1977.II.27.
Szövegváltozat:
    1.                     
2. Sej, ha fölmegyek a hévízgyörki nagy hegyre,
    Onnan nézek a falu közepébe,
    Onnan nézem, kinek van legszebb lyánya,
    Sej, kinek nyílik rózsa az udvarába’.
 
Hévízgyörk (Pest), Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara
PM2012  Terék József, 2018.VI.20.
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2. Sej, búra, búra, búbánatra születtem,
    Nem jó édesanya nevelt föl engem,
    Se nem édes, se nem egész mostoha,
    Sej, azt szerettem, akit nem kellett volna.
3. Sej, édesanyám, most vagyok szép időbe’,
    Most vagyok a tizennyolcadik évbe’,
    Tizennyolc év, jaj, de nagyon szép idő,
    Sej, édesanyám, elhagyott a szeretőm.
                                  4. Sej, most építik a hévízgyörki templomot,
    Kilenc kislány hordja rá a homokot,
    Kilenc kislány kilenc szőke legénnyel,
    Sej, mindegyik a maga szeretőjével.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
                                Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
AP 13419j  Lázár Katalin, 1976.XI.21.
Szövegváltozat:        1. Sej, búra, búra, búbánatra születtem,
    Nem jó édesanya nevelt föl engem,
Se nem édes, se nem az a mostoha,
 Sej, azt szerettem, akit nem kellett volna.
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2. Sej, édesanyám, most vagyok szép időbe’,
    Most vagyok a tizennyolcadik évbe’,
    Tizennyolc év, jaj, de nagyon szép idő,
    Sej, édesanyám, elhagyott a szeretőm.
3. Sej, édesanyám, mondanék én valamit,
    Gombolja ki a selyemingem elejit,
    Nézze meg, hogy mi bántsa a szívemet,
    Sej, eltiltották tőlem a szeretőmet.
4. Sej, most építik a katolikus templomot,
    Kilenc kislyány hordja rá ja homokot,
    Kilenc kislyány kilenc barna legénnyel,
    Sej, mindegyik a maga szeretőjével.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0909   Terék József, 2017.XII.04.
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2. Sej, én is vó’tam valamikor valaki,
    Én is tudtam a legénynek hazudni,
    Most is vagyok hervadt rózsa levele,
                              
    Sej, elhervasztott egy barna legény szerelme.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0014  Terék József, 2017.IX.04.
Szövegváltozat:          1. Sej, búra, búra, búbánatra születtem,
    Anyám sem volt, mégis fölnevekedtem,
    Úgy nőttem föl, mint erdőbe’ a gomba,
    Sej, volt szeretőm már tízéves koromba’.
2. Sej, árvacsana csípte meg a kezemet,
    Barna legény csalta meg a szívemet,
    Barna legény szívének a szerelme,
    Sej, az visz engem a hideg sír fenekére.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes
PM2054  Terék József, 2018.VII.10.
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2. Sej, szombat este kinyitom az ablakot,
    Onnan nézem a ragyogós csillagot,
    Ahány páros csillag ragyog az égen,
    Sej, annyi csóktól maradtam el a héten.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (40)
AP 13428h  Lázár Katalin, 1977.II.27.
Szövegváltozat:
1. Sej, szombat este kinyittam az ablakot,
    Onnan néztem a ragyogó csillagot,
    Ahány páros csillag ragyog az égen,
    Sej, annyi csóktól maradtam el a héten.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0191  Terék József, 2017.IX.14.
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2. Sej, szombat este jöttem én a világra,
    Nem fürdetett engemet meg a bába,
    Majd megfürdök én a Galga vizébe’,
    Sej, nem is ülök, csak a babám ölébe’.
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2. Sej, györki lyányok, de szépek vagytok este,
    Olya’k, mint a tearózsa levele,
    Tearózsa hullajtja ja levelét,
    Sej, sír a kislyány, ha bekötik a fejét.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0959  Terék József, 2017.XII.05.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2083   Terék József, 2018.VII.11.
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Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
AP 13427c  Lázár Katalin, 1977.II.27.
Énekelhető további versszakok:
2. Este van, este van, elmúlt kilenc óra,
    Gyere, kedves babám, kísérj engem haza,
    Nem kísérlek, mert már sötét az ég alja,
                                  
    Meghasad a szívem, ha magam megyek rajta.1 
1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
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2. Búgó vadgalamb visszavárja a párját,
    Vissza a lány, ki szereti babáját,
    Mer’ a galamb olyan, mint a barna lyány,
    Sírva, dalolva eljár a párja után.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15721k    Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0043    Terék József, 2017.IX.05.
Szövegváltozat:       
1. Páros vadgalamb rászállott a vetésre,
    Én azelőtt nem néztem a legényre,
    De mióta a vadgalamb rászállott,
    Rózsám ölébe’ nyugodalmat találok.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0142     Terék József, 2017.IX.08.
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2. Búgó vadgalamb visszavárja a párját,
    Vissza a lyány, ki szereti babáját,
     Mer’ a galamb olyan, mint a barna lyány,
    Sírva, dalolva eljár a párja után.
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Hévízgyörk (Pest), Kaputa András (70)
AP 11364f  Tímár Sándor, 1976.VI.06.
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2. Istenem, Istenem, édes jó jIstenem,
    Mikor lesz énnékem szép szabad életem,
    Akkor lesz énnékem szép szabad életem,
    Majd ha ja babámot kedvemre jölelem.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
                                Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
AP 12433i  Lázár Katalin, 1979.III.18.
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Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13418f  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Énekelhető további versszakok:
2. Istenem, Istenem, édes jó jIstenem,
    Mikor lesz énnékem szép szabad életem,
    Akkor lesz énnékem szép szabad életem,
    Majd ha ja babámot kedvemre jölelem. 1
1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
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2. Jól gondold meg, babám, az életed sorát, 
                                   
    Hogy kivel kötöd be  ja két szemed világát,
    Mert nem kölcsönkenyér, hogy vissza kell adni,
    Se nem piros alma, hogy kétfelé kell vágni.
3. Azért szeretek én az artézi felé járni,
    Oda jár a babám, a lovát itatni,
    Lovát itatgatja, magát csinosíjja,
    Szép piros orcáját a csókra jigazítja.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
 Nagy Lajosné Paja Erzsébet (67)
AP 12434j  Lázár Katalin, 1979.III.18.
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Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
                                Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13433c  Lázár Katalin, 1977.III.06.
Énekelhető további versszakok:
                               
2. Azér’ szeretek én az artézi felé járni,
                       
    Arra jár a babám a lovát itatni,
    Nem lovát itatja, magát mutogatja,
                         
    A picike száját vélem csókoltatja.
3. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja,
                                  
    Nem mondanák, babám, ha igaz nem volna,
                                     
    Tilos a szerelem, félek a jó anyádtól,
                                   
    Azt hallottam, babám, hogy elválunk egymástól.1 
1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
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2. El is megyek, babám, meg is házasodok,
    A te bús szívedre nagy bánatot hagyok,
                                    
    Fordítsd meg a színét a rózsa levelének,
    Így tanulj meg, babám, hinni ja legénynek.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
                                Sápi Pálné Homoki Julianna (52)
AP 12435a  Lázár Katalin, 1979.III.18.
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2. El is megyek, babám, meg is házasodok,
    A te bús szívedre nagy bánatot hozok,
    Fordítsd meg a színét a nagy falevélnek,
    Így tanulj meg, babám, hinni a legénynek.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
                            Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
AP 13420f   Lázár Katalin, 1976.XI.21.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0002  Terék József, 2017.IX.04.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM0156  Terék József, 2017.IX.12.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0182  Terék József, 2017.IX.14.
Szövegváltozat:     2. El is megyek, babám, meg is házasodok,
    A te bús szívedre nagy bánatot hozok,
    Fordítsd meg a színét a nyárfalevélnek,
    Így tanulj meg, babám, hinni a legénynek.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre
PM2048    Terék József, 2018.VII.09.
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2. El is megyek, babám, meg is házasodok,
    A te nagy szívedre nagy bánatot hozok,
    Fordítsd meg a színét a rózsalevélnek,
    Így tanulj meg, babám, hinni a legénynek.
3. Nem házasodok meg, mer’ katona vagyok,
    Mer’ a Horthy Miklós engem besorozott,
    Ha a Horthy Miklós nem sorozott volna,
    Még az ősszel, babám, párom lettél volna.
Hévízgyörk (Pest), Torda Istvánné Gódor Erzsébet (64)
                                Varga Béláné Kustra Julianna (55)
AP 13435g  Lázár Katalin, 1977.III.20.
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2. Kiöntött a Galga vize a partjára,
                               
    Kis pej lovam térdig jár a sárba’,
                            
    Sáros kantárszára a kezembe’,
    Régi babám, jutok-e még az eszedbe?
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
                                Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13430l   Lázár Katalin, 1977.II.20.
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2. Nincs egyebem énnékem egy pohárnál,
    Abba’ sincsen egyéb egy szál virágnál,
    Virágomnak az a neve, nefelejcs,
    Mér’ hitegetsz, babám, hogyha nem szeretsz.
 3. Ha kimegyek én a rétre kaszálni,
    Nem bírok a rózsáktól rendet vágni,
    Tele van a rendem tearózsával,
    Tele van a szívem szomorúsággal.
    
Hévízgyörk (Pest), Kovács Mihály (57)
AP 13426j  Lázár Katalin, 1977.II.27.
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2. Fölkötöm a kardom, fölkötöm fegyverem,
    Az édesanyámtól végbúcsúmat veszem,
    Ne sírj, édesanyám, tekint az Isten rád,
    Ellenség kezébe nem adja a hazát.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13416d  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15716b,c  Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0136  Terék József, 2017.IX.08.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0951   Terék József, 2017.XII.05.
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2. Sej, haj, minek nékem az aranyos fékető,
    Ha jaz vett el, aki nékem sosem köll,
    Elcserélném aranyat a bársonyér’,
                                      
    Sej, haj, asszonyságom a régi leányságomért.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
AP 12432h  Lázár Katalin, 1979.III.18.
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2. Sej, haj, árva vagyok, de nem igazi árva,
    Nem igazi édesanya szült engem a világra,
    Árva vagyok, árvaságom még az ég is siratja,
    Sej, haj, a kék eget sötét felhő borítja.
Hévízgyörk (Pest), Varga Béláné Kustra Julianna (55)
AP 13435j  Lázár Katalin, 1977.III.20.
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2. A szeretőm karjai, karjai, karjai,
    Nem akarnak hajlani, hajlani, hajlani,
    Meg kell annak hajlani, hajlani, hajlani,
    Ha meg akar ölelni, csókolni, csókolni.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (39)
AP 13434a  Lázár Katalin, 1977.III.06.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (39)
AP 13438e   Lázár Katalin, 1977.IV.
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2. Sej, haj, rétest ettem, megégette a számat,
    Más öleli az én kedves babámat,
    Más öleli, másnak ül az ölébe,
    Sej, haj, más kacsint a világoskék szemébe.
3. Sej, haj, nem ittam én még a Galga vizéből,
    Kitagadott a babám a szívéből,
    Ha még egyszer a szívéből kitagad,
    Sej, haj, magos az ég, csillagostul leszakad.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (40)
AP 13428b  Lázár Katalin, 1977.II.27.
Szövegváltozat:     2. Sej, haj, nem ittam én még a Galga vizéből,
    Kitagadott a babám a szívéből,
    Ha még egyszer a szívéből kitagad,
    Sej, haj, magos az ég, csillagostul leszakad.
Hévízgyörk (Pest), Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
                                Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
AP 13427h  Lázár Katalin, 1977.II.27.
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Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15721g   Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0919    Terék József, 2017.XII.04.
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2. Sej, minek nékem a szombat estét várni,
    Ha a babám nem jön vigasztalni,
    Vigasztalom magam, ahogy lehet,
    Sej, fekete gyász, borítsd be az eget.
Hévízgyörk (Pest), Torda Istvánné Gódor Erzsébet (64)
                                Varga Béláné Kustra Julianna (55)
AP 13435i  Lázár Katalin, 1977.III.20.
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2. Egy vasárnap délután szembe jött az én babám,
                  
    Azt kérdi, hogy miért sáros a csizmám,
    Ha sáros, fordulj el és ne nézz rám,
                             
    Csak azt mondd meg, galambom, szeretsz-e még igazán.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
Nagy Lajosné Paja Erzsébet (67)
AP 12434i  Lázár Katalin, 1979.III.18.
Szövegváltozat:     1. Kivicses-kavicsos a mi házunk eleje,
    Vadgalamb szállott a háztetőre,
    Vadgalamb, többé onnat le ne szállj,
    Sok az én irigyem, sokan haragszanak rám.
2. Kivicses-kavicsos a mi házunk eleje,
    Vártalak, kisangyalom, az este,
    Vártalak, kisangyalom, nem jöttél,
                       
    Azt gondoltam, galambom, más szeretőt kerestél.
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3. Vasárnap délután szembejött a babám,
                  
    Azt kérdi, hogy miért sáros a csizmám,
    Ha sáros, fordulj el és ne nézz rám,
                            
    Csak azt mondd meg, tubicám, szeretsz-e még igazán.
Hévízgyörk (Pest), Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (58)
AP 13429l  Lázár Katalin, 1977.II.20.
Szövegváltozat:     1. Kivicses-kavicsos a mi házunk eleje,
    Vadgalamb szállott a háztetőre,
    Vadgalamb, onnan többé le ne szállj,
    Sok az én irigyem, sokan haragszonak rám.
                         
2. Vasárnap délután szembejött a babám,
                  
    Azt kérdi, hogy miért sáros a csizmám,
    Ha sáros, fordulj el és ne nézz rá,
                            
    Csak azt mondd meg, galambom, szeretsz-e még igazán.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0036  Terék József, 2017.IX.05.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1026  Terék József, 2017.XII.12.
Hévízgyörk (Pest), Németh Ferencné Sápi Margit (73)
PM1992   Terék József, 2018.VI.11.
Szövegváltozat:     1. Kivicses-kavicsos a mi házunk eleje,
    Vadgalamb szállott a háztetőre,
    Vadgalamb, onnan többé le ne szállj,
    Sok az én irigyem, sokan haragszonak rám.
    
2. Egy vasárnap délután szembe jött az én babám,
                  
    Azt kérdi, hogy miért sáros a csizmám,
    Ha sáros, fordulj el és ne nézz rám,
                             
    Csak azt mondd meg, galambom, szeretsz-e még igazán.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2090                                                                                     Terék József, 2018.VII. 11.
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2. Nem bánnám, ha mindig szombat este volna,
    Ha a babám mindig nálam volna,
                   
    Kivarrom a nevét az inge elejébe,
    Ha fölveszed, babám, csak én jussak eszedbe.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13417e  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Szövegváltozat:  2. Nem bánnám, ha mindig szombat este volna,
    Ha a babám mindig nálam vó’na,
                    
    Kivarrom a neved az inged elejébe’,
    Ha fölveszed, babám, csak én jussak eszedbe.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM0158  Terék József, 2017.IX.12.
Szövegváltozat:  1. Nem bánnám, ha mindig szombat este volna,
    Ha a babám mindig nálam volna,
                 
    Fölírom a nevem a kék csillagos égre,
    Ha fölnézel, babám, csak én jussak eszedbe’.
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2. Nem bánnám, ha mindig szombat este vó’na,
    Ha a babám mindig nálam vó’na,
                     
    Kivarrom a nevem az ingem elejébe,
    Ha fölveszed, babám, csak én jussak eszedbe.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0192   Terék József, 2017.IX.14.
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2. Jól tudod, ki vagyok, a házatok előtt járok,
                                        
    Mégis a nevemet mástól tudakolod,
                                    
    Ne tudakold a nevemet, hévízgyörki barna legény, mástól,
                        
    Gyere el estére, váljunk el egymástól.
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 3. Azér’ szeretek én az artézi felé járni,
                              
    Arra jár a babám a lovát itatni,
                                       
    Nem lovát itatja, magát mutogatja,
                       
    A picike száját vélem csókoltatja.
                                                 
4. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja,
                                                  
    Nem mondanák, babám, ha igaz nem volna,
                                         
    Tilos a szerelem, félek a jó anyádtól,
    Azt hallottam, babám, hogy elválunk egymástól.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
                                Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
AP 13419k  Lázár Katalin, 1976.XI.21.
Szövegváltozat:
1. Jeges kútustoron nehéz vizet húzni,
                                   
    Más falusi legényt bajos megölelni,
    Ölelni akarom, nem hajlik oda a karom,
                         
    Csókolni akarom, nem az én galambom.
                          
2. Azér’ szeretek én az artézi felé lakni,
                                 
    Arra jár a babám a lovát itatni,
                                            
    Nem lovát itatja, magát mutogatja,
                           
    Szép piros orcáját vélem csókoltatja.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0984  Terék József, 2017.XII.06.
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    2. Jaj, de szép szivárvány koszorúzza az eget,
Elrabolták tőlem a régi szeretőmöt,
Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette,
Annak adta oda, aki megérdemölte.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus Terék József, 2016.VII.21.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0021   Terék József, 2017.IX.04.
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   2. De nagy szomorúság ért engemet vasárnap,
    Más kislánnyal hirdették a babámat,
    Még pénteken nem hittem el valóba’,
    Hogy ne menjek, babám, veled a kézfogóra.
Hévízgyörk (Pest), Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
                                Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
AP 13427e                                                                              Lázár Katalin, 1977.II.27.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15717c, AP15721h                                        Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM0167                                                                                 Terék József, 2017.IX.12.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1024                                                                                Terék József, 2017.XII.12.
Szövegváltozat:  2. De nagy szomorúság ért engemet vasárnap,
    Más kislánnyal hirdették a babámat,
    Még pénteken nem hittem el valóba’,
    Hogy nem megyek, babám, veled a kézfogóra.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0073                                                                                 Terék József, 2017.IX.06.
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2. Nem ereszthetem ki a katona szeretőd,
    Mert nem töltötte be még a három esztendőt,
                                                   
    Letölteném, babám, három évig, gyenge vagyok még,
    A három év után majd erősebb leszek én.
Hévízgyörk (Pest), Torda Istvánné Gódor Erzsébet (64)
                                Varga Béláné Kustra Julianna (55)
AP 13435h  Lázár Katalin, 1977.III.20.
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2. Harangoznak, sej, haj, mennek már a misére,
    Ez a kislyány talpig van feketébe,
    Az asszonyok azt beszélik felőle,
    Gyászol ez a kislyány, meghalt a szeretője.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0911  Terék József, 2017.XII.04.
Szövegváltozat:    2. Harangoznak, sej, haj, mennek már a misére,
    Ez a kislyány végig van feketébe,
    Az asszonyok azt beszélik felőle,
    Gyászol ez a kislyány, mer’ nincsen szeretője.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM1009  Terék József, 2017.XII.11.
Szövegváltozat:    2. Este, este, este, de szép szerelmes este,
    De szerelmes legény volt itt az este,
    Rám hajlott a tearózsa levele,
    Babám karján, sej, haj, aludtam el az este.
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Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1032   Terék József, 2017.XII.12.
Szövegváltozat:    1. Este, este, este, de szép szerelmes este,
    De szerelmes legény volt itt az este,
    Rám hajlott a tearózsa levele,
    Babám karján, sej, haj, aludtam el az este.
2. Énbelőlem, sej, haj, nem jó csillag lett vó’na,
    Mer’ az égen nem jól ragyogtam vó’na,
    Éjféltájba’ ottan hagynám az eget,
    Fölkeresném, sej, haj, a régi szeretőmöt.
Hévízgyörk (Pest), Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara
PM2010  Terék József, 2018.VI.20.
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2. Csuhaj, kőből van az édesanyám udvara,
    Csuhaj, barna legény, lassan gyere be rajta,
    Ne kopogjon a rézsarkantyú csipkés taréja,
    Csuhaj, ébren alszik a jó anyám, meghallja.
210
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13416b  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15723g   Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM1000  Terék József, 2017.XII.07.
Dallam- és szövegváltozat:
2. Csuhaj, kőből van az édesanyám udvara,
    Csuhaj, barna legény, lassan gyere be rajta,
    Ne kopogjon a rézsarkantyú csipkés taréja,
    Csuhaj, ébren alszik a jó anyám, meghallja.
Hévízgyörk (Pest), Németh Ferencné Sápi Margit (73)
PM1995   Terék József, 2018.VI.11.
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Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (39)
AP 13434g  Lázár Katalin, 1977.III.06.
Énekelhető további versszakok:
2. Pokrócomnak a négy sarkába írom a nevemet,
    Átadom a szerelvényem a harmincketteseknek,
    Hadd olvassa, sej, haj, a bundás regruta,
    Kinek van még a laktanyába’ harminchat hónapja.
3. Isten veled tölténytáska, szurony, meg a puska,
    Én már többé nem pucollak, egyen meg a rozsda,
    Sapkám félrevágom, vigyázzba’ sem állok,
    Odahaza várnak rám a kökényszemű lányok.1
1  AP 12637g,h - Adatközlő: Sinka Gábor (73), Nagy Sándor (48), Tóth Sándor,  
   Gyűjtő: Lázár Katalin, 1981.II.03. Tápiógyörgye
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Hévízgyörk (Pest), Varga Béláné Kustra Julianna (55)
AP 13436d   Lázár Katalin,1977.III.
Énekelhető további versszakok:
2. Fiatal koromban besoroztak katonának,
    Meglásd kisangyalom el is visznek nemsokára,
    Te vagy tizenkilenc én meg a huszadikat járom,
    Magyar gyerek vagyok, elbírom a hátizsákot.1
1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
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2. Jól tudod, ki vagyok, a házatok előtt járok,
    Mégis a nevemet mástól tudakolod,
                                                  
    Ne tudakold a nevemet, hévízgyörki barna gyerek, mástól,
    Gyere el estére és váljunk el egymástól.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0009  Terék József, 2017.IX.04.
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Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (35)
                                Vajgel Gáborné Sápi Judit (36)
AP 13431i   Lázár Katalin, 1977.II.20.
Énekelhető további versszakok:
2. Ez a kislány, recece, nem az anyja szülötte,
    Diófa tetejébe rigómadár költötte,
    Messze elszáll a rigó, de még messzebb a gólya napkeletre,
    Ennek a barna lánynak én leszek a kedvese.
3. Jaj, Istenem, mit tegyek, mindig rólam beszélnek,
    Fülem mellett ezt a szót eleresztem a szélnek,
                                                             
    Azt beszélik felőlem odahaza az öregasszonyok,
    Miből iszok, mulatok, ha sohasem dolgozok. 1
 1 AP 12641k,l – Adatközlők: Mendei pávakör 7 tagja, Gyűjtő: Lázár Katalin, 
  1981.II.08, Mende
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2. Édesanyám, recece, mi van a kötőjébe’,
    Piros alma, adjon egyet belőle,
    Máma jadjon, mer’ vasárnap dudálnak,
    Ki akarom, recece, forgatni ja babámat.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
                                Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
AP 12434c  Lázár Katalin, 1979.III.18.
Szövegváltozat:       1. Örzse néne, recece, adjon Isten jó estét,
    Elhoztuk a homokoki menyecskét,
    De nem azért hoztuk el, hogy szeressék,
    Örzse néne, recece, könnyebbségét keressék.
2. Örzse néne, recece, adjon Isten jó estét,
    Elhoztuk a homokoki menyecskét,
    De nem tudjuk, örömre-e, vagy búra,
    Örzse néne, recece, maga lesz az anyósa.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13418k  Lázár Katalin, 1976.XI.14.
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2. Hévízgyörki barna lyány, ha kimegy a határba,
    Jókedvébe’ mindig csak azt dalolja,
    Boldogságom senkivel se cserélem,
    Mer’ a kedves galambom de nagyon szeret engem.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0006  Terék József, 2017.IX.04.
Szövegváltozat:      2. Hévízgyörki barna lyány, ha kimegy a határba,
                                1.
      Jókedvébe’ mindig csak azt dalolja,
                               1.
    Boldogságom senkivel se cserélem,
    Mer’ a kedves galambom jaj, de nagyon szeretem.
 
Hévízgyörk (Pest), Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara
PM2005  Terék József, 2018.VI.20.
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Szövegváltozat:
2. Hévízgyörki barna lyány, ha kimegy a határba,
                             1.
    Jókedvébe’ mindig csak azt dalolja,
                                   1.
    Boldogságom senkivel se cserélem,
    Mer’ a kedves galambom de igazán szeretem.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2081   Terék József, 2018.VII.11.
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Hévízgyörk (Pest), Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (58)
AP 13429b  Lázár Katalin, 1977.II.20.
Énekelhető további versszakok:
2. Széles a Balaton vize, keskeny a híd rajta,
    Ne menj arra kisangyalom, mert leesel róla.
    Nem esek, nem esek, én a Balaton vizébe,
    Inkább esek kisangyalom véled szerelembe.1
 
1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
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2. Azt az időt, kisangyalom, nehéz lesz kivárni,
    Száraz fügefának zöldellését várni,
    Száraz fügefának földre lehajlik az ága,
    Házasodik a szeretőm, de én nem leszek a párja.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM1010                                                                                   Terék József, 2017.XII.11.
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2. Kiskertünkbe’ a rezeda elfagyott, elfagyott,
                                            
    Még azt mondják, hogy a szeretőm elhagyott,
                                        
    Nem hagyott el, csak a betyár világ mondja,
    Megfogadta szombat este, nem is hagy el soha.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0056  Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1029   Terék József, 2017.XII.12.
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Hévízgyörk (Pest), Katona Istvánné Aszódi Mária (54)
Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (60)
Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (57)
Sápi Andrásné Bazan Mária (73)
Kovács Sámuelné Bazan Julianna (59)
Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
AP 11365i  Tímár Sándor, 1976.VI.06.
További énekelhető versszakok:
2. Hévízgyörki, hévízgyörki templom tetejébe,
    Rászállott egy holló, feketébe’,
    Szárnya alatt aranyos annak a tolla,
    Most vagyok a, most vagyok a legszebb kislánykorba’. 1
 1 190. kotta szövege
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Hévízgyörk (Pest), Katona Istvánné Aszódi Mária (54)
Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (60)
Fercsik Mihályné Kövesdi Erzsébet (57)
Sápi Andrásné Bazan Mária (73)
Kovács Sámuelné Bazan Julianna (59)
Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
AP 11365e   Tímár Sándor, 1976.VI.06.
További énekelhető versszakok:
2. Kiskertünkben a rezeda ki van virágozva,
    A teteje ki van aranyozva,
    Azt is azért aranyoztattam ki,
    Szép a kedves kisangyalom, ne szeresse senki. 1
 1 189. kotta szövege
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2. Hévízgyörki zöld erdőbe’ kimentem sétálni,
    Ott láttam egy barna kislyányt kék ibolyát szedni,
    Odamentem, megkérdeztem, minek az ibolya,
    Bánatába’ azt felelte, jó lesz a síromra.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (76)
PM0154  Terék József, 2017.IX.12.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0193  Terék József, 2017.IX.14.
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Hévízgyörk (Pest), Kovács Mihályné Lipták Borbála (78)
AP 13437j  Lázár Katalin, 1977.IV.
Énekelhető további versszakok:
2. De azért a szép szavadért mégis beengedlek,
    Tornyos szélű nyoszolyámba bele is fektetlek,
    Csipkés szélű kis dunnámmal szépen betakarlak,
    Ölelős kis karjaimmal reggelig altatlak. 1
 1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
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2. De azért a szép szavadért mégis beengedlek,
    Tornyos szélű nyoszolyámba bele is fektetlek,
    Csipkés szélű kis dunnámmal szépen betakarlak,
    Ölelős kis karjaimmal reggelig altatlak.
Hévízgyörk (Pest), Torda Istvánné Gódor Erzsébet (64)
 Varga Béláné Kustra Julianna (55)
AP 13436a  Lázár Katalin, 1977.III.20.
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2. De azért a szép szavadért mégis bejengedlek,
    Tornyos végű nyoszolyámba szépen befektetlek,
    Csipkés szélű kis dunnámmal szépen betakarlak,
    Ölelős két karjaim közt, babám, reggelig altatlak.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Erzsébet (53)
AP 12432o  Lázár Katalin, 1979.III.18.
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Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13416p                                                                          Lázár Katalin, 1976.XI.14.
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2. Kedves babám, az éjszaka azt álmodtam felőled,
    Hosszú szárnyú, rövid lábú vadgalamb lett belőled,
    Elszállottál messze földre, olyan messze nem mehetek utánad,
    Fáj a szívem, kisangyalom, majd meghasad utánad.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Mihályné Lipták Borbála (78)
AP 13425l                                                                            Lázár Katalin, 1977.II.27.
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Hévízgyörk (Pest), Gyügyei Mihályné Bazsik Julianna (67)
AP 12443g                                                                           Lázár Katalin, 1979.IV.21.
További énekelhető versszakok:
2. Jaj, de szépen, jaj, de szépen hirdetnek a templomba’,
    De engemet a kedves babámmal ki nem hirdetnek soha,
    Jól van anyám, kedves édesanyám, maga annak az oka,
                                                          
    Hogy engemet, a kedves babámmal ki nem hirdetnek soha.1
1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
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2. Jaj, de szépen, jaj, de szépen hirdetnek a templomba’,
    De engemet a kedves babámmal ki nem hirdetnek soha,
    Jól van anyám, kedves édesanyám, maga annak az oka,
                                                          
    Hogy engemet, a kedves babámmal ki nem hirdetnek soha.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15716d,e,f          Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Szövegváltozat:
2. Jaj, de szépen, jaj, de szépen hirdetnek a templomba’,
    De engemet, de engemet nem hirdetnek ki soha,
    Édesanyám, kedves édesanyám, maga annak az oka,
                                                        
    Hogy engemet, a kedves babámmal nem hirdetnek ki soha.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre
PM2045              Terék József, 2018.VII.09.
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2. Ha meguntál, ha meguntál, kisangyalom, szeretni,
    Szabad néked más szeretőt keresni,
    Adjon Isten szebbet, jobbat nálamnál,
    Nékem pedig, nékem pedig csak olyat, mint te vó’tá.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0067                                                                                 Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0146                                                                     Terék József, 2017.IX.08.
Hévízgyörk (Pest), Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara
PM2003                 Terék József, 2018.VI.20.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2085                  Terék József, 2018.VII.11.
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2. A mi házunk udvarába’ van egy magos eperfa,
                
    Barna legény dalolva jár alatta,
    Egyre csak azt dalolgatja, babám, gyere ki,
    Hiába vársz, barna legény, ha nem hagynak szeretni.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus   Terék József, 2016.VII.21.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0016                                                                                Terék József, 2017.IX.04.
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73)
PM0047                Terék József, 2017.IX.05.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75)
PM0075                                                                              Terék József, 2017.IX.06.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0148                                                      Terék József, 2017.IX.08.
Szövegváltozat:
1. Túl a Tiszán, Baranyába’, jegenyefa tövébe’,
                      
    Két szerelmes játszik egymás ölébe’,
    Egyik nézi Tisza vizén a fehér habot,
    Másik nézi fenn az égen a ragyogós csillagot.
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2. Vettem kendőt, selyemkendőt, jaj, de hosszú a rojtja,
    Lehajolok, a lábam fejét borítja,
    Eladom a hosszúrojtú selyemkendőmöt,
    Ha csak lehet, kiváltom a katona szeretőmöt.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
       Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
AP 13419g                                                                          Lázár Katalin, 1976.XI.21.
Szövegváltozat:
1. A mi házunk udvarába’ van egy magos eperfa,
                   
    Barna legény dalolva jár alatta,
    Egyre csak azt dalolgatja, babám, gyere ki,
    Hiába vársz, barna legény, ha nem hagynak szeretni.
2. Vettem kendőt, selyemkendőt, jaj, de hosszú a rojtja,
    Lehajolok, a lábam fejét borítja,
    Eladom a hosszúrojtú selyemkendőmöt,
    Ha csak lehet, kiváltom a katona szeretőmöt.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1034                              Terék József, 2017.XII.12.
Szövegváltozat:
2. Édesanyám udvarába’ van egy magos eperfa,
                
    Barna legény dalolva jár alatta,
    Mindig csak azt dalolgatja, babám, gyere ki,
    Hiába vársz, barna legény, ha nem hagynak szeretni.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
PM2076                                                                               Terék József, 2018.VII.11.
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2. Hévízgyörki barna kislyány, mit viszel a kosárba,
    Mi van a te szíved alatt olyan mélyen bezárva,
    Olyan titok, olyan bánat, ki se merem mondani,
    Nem hagyják a legkedvesebb szeretőmöt szeretni.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (75)
PM0025   Terék József, 2017.IX.04.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes
PM2064    Terék József, 2018.VII.10.
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2. Hévízgyörki bíró lánya talpig fekete gyászba’,
    Kilenc orvos vizitálja, baját egy sem találja,
    Édesanyám, ha meghalok, minden búbánatom magára hagyom,
    Az a legény, kit szerettem, maga miatt elhagyott.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15718g   Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Szövegváltozat:
1. Hévízgyörki bíró lánya talpig fekete gyászba’,
    Kilenc orvos vizitálja, baját egy sem találja,
    Édesanyám, ha meghalok, minden búbánatom magára hagyom,
    Az a legény, kit szerettem, maga miatt elhagyott.
2. Hévízgyörki zöld erdőbe nem zörög a falevél,
    Énutánam, barna legény, soha ne keseregjél,
    Száraz ágra rászállott egy bús gerlicemadár, onnan integet,
    Szakítsátok, ha bírjátok, százfelé a szívemet.
Hévízgyörk (Pest), Bobál Mihályné Angyal Angyalka (80)
PM0185  Terék József, 2017.IX.14.
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Hévízgyörk (Pest), Aszódi Mihályné Balázs Erzsébet (77)
AP 12436c  Lázár Katalin, 1979.IV.21.
Szövegváltozat:
1. Hévízgyörki templom tornya jaj, de messzire ellátszik,
                 
    Tetejébe’, a négy sarkába’ négy szál rozmaring lehajlik,
                     
    Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra,
    Lehajtom a bús fejem a rózsám ölelős karjába.
2. Este van már, késő este, kilencet ütött az óra,
Az én kedves kisangyalom mégse jön el a fonóba,
Vagy haragszik, vagy beteg, vagy talán nem is szeret,
Így hát, kedves kisangyalom, tiltva vagyok én tetőled.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13423j   
   
  Lázár Katalin, 1976.XII.05.
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2. Megüzenem, vagy megírom, vagy még magam is megmondom,
    Hogy az Isten, a jó Isten több árva legényt ne adjon,
    Mer’ az árvát az ág is, sajnálja még a madár is,
    Elhagyott az én szeretőm, árva vagyok én magam is.
    
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (75) 
PM0908    Terék József, 2017.XII.04.
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2. Kinek varrod, kinek varrod, babám, azt a szép zsebkendőt,
                               
    Néked varrom, néked varrom, babám, hogy legyél szeretőm,
                                                                           
    Varrd ki, babám, a négy sarkába ja négy szál rezgő rozmaringot,
                                                    
    Közepébe, ja kellős közepébe, hogy a te szeretőd vagyok.
Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
Nagy Lajosné Paja Erzsébet (67)
AP 12434g  Lázár Katalin, 1979.III.18.
Szövegváltozat:
1. Száll a daru, száll a daru, magasan a levegőbe’,
                                 
    A menyasszonyt, a vőlegényt kíséri az esküvőre,
                                                               
    A menyasszony két orcája olyan, mint a tearózsa,
                            
    Illik rája, hajlik rája, sej, haj, a vőlegény csókja.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0149   Terék József, 2017.IX.08.
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2. Kinek varrod, kinek varrod, babám, azt a szép zsebkendőt,
    Néked varrom, néked varrom, babám, hogy legyél szeretőm,
                                               
    Varrd ki, babám, a négy sarkába ja négy szál rezgő rozmaringot,
                              
    Közepébe, ja kellős közepébe, hogy a te szeretőd vagyok.
Hévízgyörk (Pest), Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
                                Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
AP 13419c  Lázár Katalin, 1976.XI.21.
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2. Nincsen kendő a zsebembe, babám, egyet adhatnál,
    Közepébe, a négy sarkába a nevemet varrhatnád,
                                                                                         
    A zsebkendőm négy sarkának, sej, libeg-lobog a széle,
    Most látszik meg a lányok közt, hogy kinek nincs szeretője.
Hévízgyörk (Pest), Dallos Mihályné Kustra Margit (45)
                                Hajdú Istvánné Kustra Magdolna (41)
AP 13423g  Lázár Katalin, 1976.XII.05.
Hévízgyörk (Pest), Hévízgyörki Asszonykórus
AP 15719j   Erdélyi István, Halmos István, 1983.
Hévízgyörk (Pest), Bazsik Ferencné Benkó Margit (79)
PM0999   Terék József, 2017.XII.07.
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Hévízgyörk (Pest), Márta Jánosné Bazsik Erzsébet (62)
Vajgel Lajosné Paja Angéla (50)
Nagy Lajosné Paja Erzsébet (67)
Sápi Pálné Homoki Julianna (52)
AP 12435b  Lázár Katalin, 1979.III.18.
Énekelhető további versszakok:
2. Ha elmegyek a csatába, ki lesz az én utitársam,
    Ki ássa meg a síromat a tiroli hegy aljába’,
    Maj’ lesz utitársam a kedves pajtásom,
    Ki megássa a síromat a tiroli hegy aljába’. 1
1 Hévízgyörki Asszonykórus adatközlése
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2. Mikor szürkébe öltöztem, mindég azon gondolkodtam,
    Ha lemegyek a harctérre, ki lesz az én utitársam,
    Majd lesz utitársam a kedves pajtásom,
    Ki megássa a síromot, a tiroli hegyoldalon.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Mihályné Lipták Borbála (78)
AP 13438a  Lázár Katalin, 1977.IV.
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2. Ha elmegyek a csatába, ki lesz az én utitársam,
    Ki ássa meg a síromat a tiroli hegy aljába’,
    Maj’ lesz utitársam a kedves pajtásom,
    Ki megássa a síromat a tiroli hegy aljába’.
    
Hévízgyörk (Pest), Tóth Gáborné Hajdú Julianna (73) 
PM0949   Terék József, 2017.XII.05.
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2. Azt gondolod, barna legény, hogy én téged szerettelek,
    Pedig tégedet csak hazakísértelek,
    Mer’ a bús szívedet másnak is odaígérted,
    Azt kívánom, hűtlen babám, verjen meg az Isten téged.
Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13416m   Lázár Katalin, 1976.XI.14.
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2. Ezt a kislányt, igazán, csakugyan nem az anyja nevelte,
    Zöld erdőben, igazán, csakugyan a vadgalamb költötte,
    Kék a szeme, szemöldöke, göndör haja fekete,
                                                 
    Édesanyja, igazán, csakugyan de kedvemre nevelte.
Hévízgyörk (Pest), Gyügyei Mihályné Bazsik Julianna (67)
AP 12443e  Lázár Katalin, 1979.IV.21.
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2. Rétest ettem, igazán, csakugyan, megégette a számat,
    Más öleli, igazán, csakugyan, az én kedves babámat,
    Más öleli, más csókolja, más is ül az ölébe,
                                                         
    Más kacsingat, igazán, csakugyan, a világoskék szemébe.
Hévízgyörk (Pest), Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet (34)
                               Gergely Tiborné Hajdú Mária (35)
AP 13421c  Lázár Katalin, 1976.XI.21.
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Hévízgyörk (Pest), Bankó Gáborné Aszódi Erzsébet (48)
AP 13424g  Lázár Katalin, 1976.XII.05.
Szövegváltozat:
1. Sej, tiszta búza, sej, tiszta búza búra hajtja a fejét,
    Sej, páros galamb, sej, páros galamb mind elhordja a szemét,
    Páros galamb ne hordd el a búzaszemeket,
    Sej, miből süt a, sej, miből süt az édesanyám kenyeret.
2. Sej nem forog a, sej, nem forog a faluvégi szélmalom,
    Sej, nem szeret már, sej, nem szeret már az én kedves galambom,
    Ha nem szeret, nem is kötök néki bokrétát,
    Sej, hordja el a, sej, hordja el a darutollas kalapját.
Hévízgyörk (Pest), Szovics Jánosné Benkó Erzsébet (76)
PM1042  Terék József, 2017.XII.12.
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Hévízgyörk (Pest), Kovács Mihályné Lipták Borbála (78)




A csillagok ha beszélni tudnának
A mi házunk előtt van egy rezgő nyárfa
Alma, körte, mandulafa most virágzik
Apró szeme van a kukoricának
Aranyos szárnya van a kismadárnak
Árva Panni
Az aszódi kaszárnyára rászállott a gólya
Az éjszaka nem aludtam, de rosszat álmodtam
Az én ökröm a Virág, a Virág, a Virág
Azért szeretek én az artézi felé lakni
Babám háza előtt van egy rezgő nyárfa
Barna kislány ablakába jó estét, jó estét
Barna kislány ablakába jó estét, jó estét
Barna legény, ha te tudnád, amit én
Béreslegény, hova hajtod az ökröt
Beteg a szeretőm, ágyába’ fekszik
Bújj, bújj, zöld ág
Búza, búza, búza, de szép tábla búza
Búza, búza, de szép tábla búza
Búza, búza, de szép tábla búza
Cibri, cibri, gömböstő
Cintányérból jó a vajas pogácsa
Ciróka-maróka




Csuhaj, nem bánnám, ha holnap lenne vasárnap
Csütörtökön este jöttem én a világra
De sok árvacsana terem a réten
Édes jó anyám, ha fel akarsz keresni
Édesanyám nádfödeles háza
Édesanyám udvarába’ áll egy aranyos diófa
Édesanyám, az éjszaka nem aludtam egy órát
Édesanyám, de víg voltam azelőtt
Édesanyám, mi annak az oka
Édesanyám, nem tudok elaludni
Ég a gyertya, ég
Egyes fia vagyok az anyámnak
El, el, elmegyek, nem maradok e tájon
Elvitték a szeretőmöt lovaskatonának
Én Istenem, minek is teremtettél














































Énbelőlem nem jó csillag lett volna
Esik az eső
Esik az eső, nagy sár van az úton
Esik eső, nagy sár van a faluba’
Ess, eső, ess
Este későn ragyognak a csillagok
Este van má’, nyó’cat ütött az óra
Este van már, késő este, kilencet ütött az óra
Este van már, nyolcat ütött az óra
Este van már, nyolcat ütött az óra
Este van, este van, de nem minden lánynak
Esteledik, alkonyodik, haza kéne menni
Ez a kislány csak addig tearózsa
Ez a kislány papucsot varratott
Ez a kislány papucsot varratott
Ez a kislány papucsot varratott
Ez a kislány tejjel mosdik, nem vízzel
Ez a magos ég, ha beborul, kiderül
Ezt a kislányt igazán, csakugyan, nem az anyja nevelte
Ezt a kislányt még akkor megszerettem
Ezt a kislányt, ihajla, nem az anyja nevelte
Fáj a fának, ha a fejsze levágja
Fecském, fecském, hol jártál az este
Fehér liliomszál
Fehér szőlő, nem hittem, hogy édes vagy
Feljött már az esthajnali csillag
Fölszántatom a hévízgyörki főutcát
Fütyül a masina, gyorsan, ki az állomásra
Galga mentén sütik a jó kenyeret
Gólya viszi a fiát
Gólya, gólya, gilice
Gyűrű, gyűrű, kallangyűrű
Ha bemegyek a hévízgyörki csárdába
Ha elmegyek a hatvani vásárra
Ha felkötöm meggyszín delin kendőmöt
Ha fölkötöm meggyszín delin kendőmöt
Ha kimegyek a temető mély árkába
Ha lefekszek este kilenc órakor
Ha mégegyszer tizenöt éves lennék
Hajnal hasad, csillag ragyog
Hajnal hasad, csillag ragyog
Hallod-e te barna legény, mire nézed te a napot
Harmatos a kukorica levele
Három hordó borom van
Hatan vannak a mi ludaink
Haza, barna legény, haza már
Hazafelé, lányok, haza már

















































Házunk előtt van egy magos rezgő nyárfa
Hej, rozmaring, rozmaring
Hej, rozmaring, rozmaring
Hej, szép szeretőm, ha eljössz is énhozzám
Héja, héja, lakatos
Hévízgyörki barna legény, ha bemegy a csárdába
Hévízgyörki bíró szőlőjébe’
Hévízgyörki dobogós híd alatt
Hévízgyörki fűzfának de magos a teteje
Hévízgyörki hegyek alatt
Hévízgyörki kertek alatt nem zörög a falevél
Hévízgyörki torony de messzire ellátszik
Hévízgyörki zöld erdőbe’ születtem
Hévízgyörki, hévízgyörki templom tetejébe’




Hullanak a fügefalevelek, sej, hideg akar lenni
Imádkoznék, de nem tudok, hiába
Jaj, de bánom, amit cselekedtem
Jaj, de régen nem volt eső
Jaj, de szépen esik az eső
Jaj, de szépen harangoznak
Jaj, de szépen harangoznak hajnalra
Jaj, de szépen, jaj, de szépen megkéretett a babám
Jaj, de szépen, jaj, de szépen megkéretett a babám
Jaj, Istenem, minek is teremtettél
Jaj, Istenem, summásélet de nehéz
Jeges kútostoron nem lehet vizet húzni
Jól gondold meg, babám, az életed sorát
Kakalinka, szállj el
Kakalinka, szállj el
Katonának kell menni a legénynek
Kék csillagos ég, ha beborul, kiderül
Kék csillagos ég, ha beborul, kiderül
Kék ibolya búra hajtja a fejét
Kék szalagos a kalárisom kötője
Keresik a, nem lelik a keresztelő levelemet
Keresik a, nem lelik a keresztelő levelemet
Kertünk alja tele van ibolyával
Kiskertünkbe’ a rezeda ki van virágozva
Kiskertünkben a rezeda ki van virágozva
Kivicses-kavicsos a mi házunk eleje
Körül csipkés a muskátli levele
Körül csipkés a muskátli levele
Köszönöm, anyám, hogy fölneveltél



















































Lángba’ van a sebes gőzős kereke
Leégett az aszódi kaszárnya
Lerakatom a szoknyámat végig lapos ráncba
Lipem-lopom a szőlőt
Már énnékem a falu az irigyem
Már minálunk elcsépelték az árpát
Már minálunk learatták az árpát
Még azt mondják, Hévízgyörkön nincs rózsa
Megkondult a hévízgyörki harang
Mikor a menyasszonyt fektetni viszik
Mikor engem a főorvos vizitált
Mikor engem summáslyánynak vittek
Mikor Isten csillagokot teremtett
Minek nékem az ezüstös fékető
Minek van a csendőr a faluba’
Nagy kartali uraság kertjébe’
Nagy tőszögi lány, mikor hozzád jártam
Násznagy uram, jó estét kívánok
Nem használ a, nem használ a kövesút az ökörnek
Nem idevaló születésű vagyok én
Nem idevaló születésű vagyok én
Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja
Nincs énnékem egyebem egy pohárnál
Nincsen kedvem, babám, mer’ elvitte a fecske
Örzse néni, recece, adjon Isten jó estét
Özvegyasszony csináltatja a házát
Páros vadgalamb rászállott a búzára
Petrezselyem zöldje de jó a levesbe
Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ
Rétest ettem, igazán, csakugyan, megégette a számat
Rétest ettem, megégette a számat
Rózsát ültettem a csinált útra
Rózsát ültettem a gyalogútra
Sárga bélű görögdinnye, repedj meg
Sárgarigó madár fölszállott a fára
Sarkon van, dombon van a szeretőm háza
Sebesen forog a gőzmasina kereke
Sej, a Galgának mind a két partja sáros
Sej, árvacsalán csípte meg a kezemet
Sej, barna legény, ha te tudnád, amit én
Sej, búza, búza, búza, de szép tábla búza
Sej, csillag, csillag, szép hajnali csillag
Sej, de szeretnék a templomba bemenni
Sej, édesanyám, eresszen el a bálba
Sej, galáris, galáris, galáris

















































Sej, haj, nem idevaló születés vagyok én
Sej, haj, sárgára van a vigadó meszelve
Sej, haj, szép a páva, mer’ aranyos a tolla
Sej, Hévízgyörkön kidobolta a bíró
Sej, kukorica, tengeri, tengeri
Sej, tiszta búza, sej, tiszta búza búra hajtja a fejét
Sej, tiszta búzát szedeget a vadgalamb
Sokat arattam a nyáron
Sűrű sötét felhők vándorolnak az égen
Süss fel, nap
Száll a daru, száll a fecske, magasan a levegőben
Száll a madár, darumadár, odafönn a levegőbe’
Szántani kék, tavasz vagyon
Szegfűre szokott a harmat leszállni
Széna, szalma, de sok terem a réten
Szépen száll a fecske fenn a levegőbe’
Tanyán, tanyán, tanyán a lakásom
Temető kapuja
Termett a meggyfa
Töröm, töröm a mákot
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom
Új a kocsim, vasaltatni akarom
Van nékem egy selyemkendőm, jaj, de hosszú a rojtja
Verje meg az Isten azt az édesanyát
Viszi a víz a hévízgyörki rétet































Adatközlő énekesek, gyűjtők névsora
Adatközlő neve Születési 
ideje
Gyűjtés ideje Gyűjtötte Megjegyzés
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Martin György és társai
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2017 Terék József
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Martin György és társai
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Martin György és társai
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Dallos Mihályné Kustra Margit 1931 1976 Lázár Katalin
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Láng Tibor 2003 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Lipcsei Istvánné Paja Erzsébet 1940 2018 Terék József Összefogás a Nyugdíjasokért 
Egyesület Vegyeskara
Lukács András 2004 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
1977 Hintalan László, Lázár Katalin, 
Martin György és társai
1976 1977 Lázár Katalin
1976 Tímár Sándor
Kovács Raymund 1995 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Kovács Róbert 1992 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Kovács Sámuelné Bazan Julianna 1917 1976 Tímár Sándor
Kovácsné Dávid Szilvia 1980 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Kovácsné Toldi Ildikó 1965 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Kurdi Lajosné Aszódi Erzsébet 1947 2018 Terék József Hévízgyörki Hagyományőrző 
Egyesület Népdalköre
Kustra Pál 1941 2018 Terék József Összefogás a Nyugdíjasokért 
Egyesület Vegyeskara
Kustra Pálné Benkó Angéla 1928 1977 Hintalan László, Lázár Katalin, 
Martin György és társai
Kustra Tiborné Vaigel Ilona 1952 2018 Lázár Katalin, Terék József Hévízgyörki Asszonykórus 
Labát Erika 1969 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Labát Ferencné Bobál Julianna 1949 2018 Terék József Hévízgyörki Nyugdíjas Klub 
Láng Bence 2011 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Láng Tibor 2003 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Lipcsei Istvánné Paja Erzsébet 1940 2018 Terék József Összefogás a Nyugdíjasokért 
Egyesület Vegyeskara
Lukács András 2004 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
1942Kovács Miklósné Fercsik Erzsébet
Lukács Emília 2006 2018 Terék József  Aranyalma 
agyományőrző Együttes
Márta János 1918 1979 Lázár Katalin
1979 Lázár Katalin
1976 Tímár Sándor
Mátyás Kristóf 2008 2018 erék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Morvai Flórián 1999 2018 erék József évízgyörki ranyal a 
agyo ányőrző gyüttes
Nagy Lajosné Paja Erzsébet 1912 1979 Lázár Katalin
2018 Lázár Katalin, Terék József Hévízgyörki Asszonykórus 
1977 Hintalan László, Lázár Katalin, 
Martin György és társai
Németh Ferencné Sápi Margit 1944 2018 Terék József Összefogás a Nyugdíjasokért 
Egyesület Vegyeskara
Nérer Pálné Miklós Margit 1947 2018 Terék József Hévízgyörki Nyugdíjas Klub 
Péli Aliz Martina 2006 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
2018 Terék József Hévízgyörki Hagyományőrző 
Egyesület Népdalköre
2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
2018 Terék József Hévízgyörki Hagyományőrző 
Egyesület Népdalköre
2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
2018 Terék József Hévízgyörki Hagyományőrző 
Egyesület Népdalköre
Sándor Jánosné Fercsik Margit 1948 2018 Lázár Katalin, Terék József Hévízgyörki Asszonykórus 
1975
Márta Jánosné Bazsik Erzsébet 1916
Péli Károlyné Kmett Mária 1945
Nagyné Gergely Anna Erzsébet 1964
Péli Miklósné Demcsák Erzsébet 1963
Péli Mariann
Sápi Andrásné Bazan Mária 1903 1976 Tímár Sándor
Sápi Luca 2004 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Sápi Mihályné Sápi Erzsébet 1913 1977 Hintalan László, Lázár Katalin, 
Martin György és társai
Sápi Pálné Homoki Julianna 1927 1979 Lázár Katalin
Sindel Andrásné Gregus Mária 1939 2018 Terék József Hévízgyörki Nyugdíjas Klub 
Sinko Ferenc 1933 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
2018 Terék József Hévízgyörki Hagyományőrző 
Egyesület Népdalköre
Szlovák Mihály 1906 1976 Tímár Sándor
2018 Lázár Katalin, Terék József Hévízgyörki Asszonykórus 
2017 Terék József
1977 Hintalan László, Lázár Katalin, 
Martin György és társai
2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
2018 Terék József Hévízgyörki Hagyományőrző 
Egyesület Népdalköre
Tátrai Mihályné Bazsik Angéla 1944 2018 Terék József Összefogás a Nyugdíjasokért 
Egyesület Vegyeskara
1977 Lázár Katalin
1977 Hintalan László, Lázár Katalin, 
Martin György és társai
Tóth Erzsébet 1926 1979 Lázár Katalin
Tóth Gáborné Hajdú Julianna 1944 2017 Terék József
Tóth István 1968 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Szűcs Imréné Maródi Angyalka 1950
Torda Istvánné Gódor Erzsébet 1913
Szabó Jánosné Maródi Julianna 1949
1941Szovics Jánosné Benkó Erzsébet
Sápi Andrásné Bazan Mária 1903 1976 Tímár Sándor
Sápi Luca 2004 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Sápi Mihályné Sápi Erzsébet 1913 1977 Hintalan László, Lázár Katalin, 
Martin György és társai
Sápi Pálné Homoki Julianna 1927 1979 Lázár Katalin
Sindel Andrásné Gregus Mária 1939 2018 Terék József Hévízgyörki Nyugdíjas Klub 
Sinko Ferenc 1933 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
2018 Terék József Hévízgyörki Hagyományőrző 
Egyesület Népdalköre
Szlovák Mihály 1906 1976 Tímár Sándor
2018 Lázár Katalin, Terék József Hévízgyörki Asszonykórus 
2017 Terék József
1977 Hintalan László, Lázár Katalin, 
Martin György és társai
2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
2018 Terék József Hévízgyörki Hagyományőrző 
Egyesület Népdalköre
Tátrai Mihályné Bazsik Angéla 1944 2018 Terék József Összefogás a Nyugdíjasokért 
Egyesület Vegyeskara
1977 Lázár Katalin
1977 Hintalan László, Lázár Katalin, 
Martin György és társai
Tóth Erzsébet 1926 1979 Lázár Katalin
Tóth Gáborné Hajdú Julianna 1944 2017 Terék József
Tóth István 1968 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Szűcs Imréné Maródi Angyalka 1950
Torda Istvánné Gódor Erzsébet 1913
Szabó Jánosné Maródi Julianna 1949
1941Szovics Jánosné Benkó Erzsébet
Tóth Istvánné Bagi Andrea 1972 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
Tóth Jánosné Gohér Piroska 1943 2018 Terék József Összefogás a Nyugdíjasokért 
Egyesület Vegyeskara
Tóth Laura 2002 2018 Terék József Hévízgyörki Aranyalma 
Hagyományőrző Együttes
1977 Lázár Katalin 
1977 Hintalan László, Lázár Katalin, 
Martin György és társai
Vajgel Lajosné Paja Angéla 1929 1979 Lázár Katalin
1977 Lázár Katalin
1977 Hintalan László, Lázár Katalin, 
Martin György és társai
Zmák Pálné Angyal Teréz 1950 2018 Terék József Összefogás a Nyugdíjasokért 
Egyesület Vegyeskara
Varga Béláné Kustra Julianna 1922
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Hévízgyörk a Galga mente kulturális értékeinek tükrében kiemelkedő 
szerepet betöltő települése. Igazi élő népművészeti falu, ahol vallásosak 
az emberek, népviseletben járnak az asszonyok, hagyományaikat pedig 
nap, mint nap megélik. Eleik munkásságának tiszteletben tartásával, 
a hagyományok átörökítésével évszázados szellemi kincseket őriznek, 
melyek közül a helyi népdalos értékek hiteles előadásmódja országosan 
egyedülálló és kiemelkedő. Az elmúlt 65 évben kilenc népzenekutató 
110 adatközlő helyi énekestől, összesen mintegy 1000 dallam rögzítését 
végezte el, melyeken hallhatók az egyes népdalok helyi változatai, az 
egyéni előadásmódok jellegzetes stílusjegyei, valamint a tipikusan helyi 
dallamok. A műdalos hatással, illetve fordulatokkal rendelkező, vala-
mint az általánosan ismert népdalok elhagyásával összesen 215 dallam 
került kiválogatásra a szakmai szempontok figyelembe vételével. Aki 
kezébe veszi a könyvet, megismerheti azokat a legjellegzetesebb hévíz-
györki népdalokat, gyermekjátékokhoz kötődő dallamokat, melyek tu-
dományos és szakmai szempontok szerint is publikálásra, szakmai meg-
mérettetésre alkalmasak. A kiadvány által megörökített helyi értékek 
taníthatóvá válnak, mindenki számára megtanulható, megismerhető 
lesz, valamint az alap-, közép-, illetve a felsőfokú intézmények tananya-
gát képezhetik. Hévízgyörk népdalos értékei a mai napig élnek a köztu-
datban, a mindennapi életben. A kiadvány segítségével most megismer-
hetővé válik mindenki számára az a sok és szép helyi dallam, melyekkel 
egykoron minden életérzésüket ki tudták fejezni a Hévízgyörkiek. Egy, 
talán letűnőben lévő, de koránt sem múló világ gondolatait fedezhetjük 
fel az egyes dallamok éneklése alkalmával, melyek jótékony hatása min-
denkit megérint, aki szeretné megismerni Hévízgyörk népdalait.
Terék József
Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense
MMA Zeneművészeti tagozat köztestületi tagja
